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 Decisiones.  
Una decisión es el producto final del proceso mental-cognitivo específico de un 
individuo o un grupo de personas u organizaciones, el cual se denomina toma 
de decisiones, por lo tanto es un concepto subjetivo. 
 
 Dinámica Familiar. 
La dinámica de la familia es una parte de un sistema mayor, que se define por las 
relaciones de los miembros individuales entre sí. Las familias existen como su 
propia estructura compuesta de personas que comparten vínculos y un sentido de 
la historia, y se esfuerzan por satisfacer las necesidades de cada uno.  
 
 Enfoque Sistémico.  
El enfoque sistémico es una manera de abordar y formular problemas con vistas a 
una mayor eficacia en la acción, que se caracteriza por concebir a todo objeto 
(material o inmaterial) como un sistema o componente de un sistema, entendiendo 
por sistema una agrupación de partes entre las que se establece alguna forma de 
relación que las articule en la unidad que es precisamente el sistema. 
 
 Historia de vida. 
Una historia es una narración, un relato o una exposición de acontecimientos, ya 
sean reales o ficticios. El concepto de vida, por otra parte, tiene una gran variedad 
de interpretaciones, pero en este caso se hará referencia a la vida como 
la existencia. 
 
 Histórico Hermenéutico: 
La investigación Histórico-Hermenéutica como su nombre lo indica está basada en 
la historicidad y su esteticismo, a diferencia de otros tipos de investigación, ésta 
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hace agradable e interesante la lectura del proyecto, ya que los demás se basan 
en números y cálculos típicos de la investigación “científica”. De igual forma este 
tipo de investigación cita datos previos a la misma lo cual hace de esta 
investigación una de las más completas debido a su contextualización en la 
historia, ya que no se queda simplemente con lo experimentado en el momento 
sino que muestra resultados previos. 
 
 Jefe de Hogar. 
Es el residente habitual reconocido como tal por los demás miembros de su hogar. 
 
 Normas. Regla o conjunto de reglas que hay que seguir para llevar a cabo 
una acción, porque está establecido o ha sido ordenado de ese modo. 
 
 Privación de la libertad.  
La Privación de Libertad es la acción consistente en despojar a alguien de su 
libertad ambulatoria, recluyéndola sin tener en cuenta su voluntad, en un edificio 
cerrado destinado a tal efecto. 
 
 Roles. 
El rol social es un concepto sociológico que hace referencia a las pautas de 
conducta que la sociedad impone y espera de un individuo (actor social) en una 
situación determinada. El rol tiene la función de separar lo que somos (identidad) 
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En Colombia, las condiciones de privación de la libertad para hombres y mujeres 
constituyen una realidad con múltiples variables y categorías analíticas que han 
sido objeto de estudio, con el fin de alcanzar el conocimiento y la comprensión de 
los elementos que integran dicha realidad. Para esta investigación se consideró 
pertinente analizar la dinámica familiar de cuatro hombres, jefes de hogar, en 
Prisión Domiciliaria adscritos al establecimiento penitenciario la 40 de la Ciudad de 
Pereira – Risaralda. Reconociendo en lo anterior el objetivo principal de la 
investigación que se desarrolló haciendo uso del método biográfico de 
investigación y de la historia de vida como técnica de recolección de los datos, 
entendiendo la narración como la puerta de entrada que muestra los recorridos 
biográficos y permite una radiografía de los elementos categóricos que dan 
respuesta a la pregunta de investigación, y sumada a documentos personales, 
archivos, entrevistas y observaciones constituyen el documento final del proceso. 
De manera que se utilizó la entrevista no estructurada con el fin de permitir un 
acceso real a dicho bagaje narrativo.  
 
La tesis resultante es de valiosa importancia para el Trabajo Social, toda vez que 
es capaz de identificar los patrones de comunicación en las familias de hombres 
en calidad de prisión domiciliaria, indagar sobre los mecanismos de toma de 
decisiones y describir los roles y normas en dichas familias. 
En términos de comunicación, se pudo concluir, que constituye un proceso 
fundamental para que las familias puedan establecer mecanismos de 
afrontamiento de la Prisión Domiciliaria y generen acciones alternativas para tomar 
decisiones inmediatas sobre todo desde el componente económico, la 
reasignación de roles y del mantenimiento de las normas preestablecidas por el 
núcleo familiar.  
Palabras clave: Familia, Trabajo Social, Historia de Vida, Hombres Jefes de 
Hogar, Sistema. 
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In Colombia, the private conditions of freedom for men and women have 
constituted a reality with multiples variations and analytics categories, which have 
been objects from several studies, in order to achieve the knowledge and the 
comprehension from the elements that integrate the reality. For this research was 
considered to analyze the family dynamic of four men, in house arrest at the 
penitentiary 40 from the city of Pereira- Risaralda. To recognizing the main 
purpose of the research that was developed by making use of the history of life as 
a methodological strategy and understanding the narration as the entrance door 
which shows the biographical manners and allows a synthesis about the 
categorical elements that provide answers to the questions about the research. In 
addition to this certain documents such as personal documents, interviews and 
observations, constitute the final documents process. Therefore, the interview was 
used as non- structured in order to allow a real access to the narrative baggage. 
 
The resulting project has a valuable importance for social work, because is able to 
identify the patterns of communication in families of those men in house arrest, to 
inquire the mechanisms about taking decisions and describe the roles and rules in 
these families. 
Therefore, in terms of communication, it was concluded, that constitutes a 
fundamental process for families to establish mechanisms of confrontations with 
house arrest and generate alternative actions to take immediate decisions on 
everything from the economic component, the reallocation of roles and the 
maintenance of the rules set by the family nucleus. 
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La presente investigación tuvo como objetivo fundamental analizar la dinámica 
familiar de cuatro hombres jefes de hogar en calidad de Prisión Domiciliaria 
adscritos al establecimiento penitenciario cárcel la 40 de la ciudad de Pereira-
Risaralda. Dicho análisis se pretendió desde la historia de vida como técnica de 
recolección de los datos, toda vez que se comprende la realidad familiar de éstos 
hombres, como el “producto de elementos históricos y consecuencia de la lógica 
de sus autores”1.  
 
Estos hombres en Prisión Domiciliaria constituyeron dentro de la investigación ejes 
fundamentales para el reconocimiento de dos escenarios vectores, primero, la 
familia como un microcosmos sistémico, donde se producen dinámicas de 
comunicación, delimitación  de roles, toma de decisiones e instauración de normas 
que pueden ser proyectados como datos fundamentales para el Trabajo Social y 
su ejercicio, entendiendo a la familia también, como un escenario de reproducción 
y construcción de lo social. Por otro lado los sujetos de análisis posibilitan también 
la comprensión de la Prisión Domiciliaria como una realidad social con 
características propias, el reconocimiento de éstas posibilitó una radiografía de 
este tipo de prisión y la forma como el Trabajo Social podría contribuir en el 
mejoramiento de la calidad de vida de estas personas.  
 
Desde un enfoque histórico-hermenéutico que tiene la intención de comprender e 
interpretar la Prisión Domiciliaria como el contexto real de los hombres y sus 
familias, para éste fin, el método biográfico constituye el cómo, en términos de la 
consecución de los datos. Cada uno de los sujetos a través de la narración de su 
historia de vida, les entregó a las investigadoras una comprensión de su propia 
realidad, otorgándole sentido a la información a través de una línea de tiempo, una 
                                            
1 GALEANO, María Eumelia. Diseño de Proyectos de Investigación Cualitativa. Medellín. Fondo 
Editorial EAFIT, 2004, p. 9. 
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ubicación en el espacio y una comprensión de sí mismo como actor protagonista, 
como sujeto que integra un núcleo familiar sistémico. Se hizo uso de la entrevista 
no estructurada, por entenderla como “una posibilidad de acercamiento de 
persona a persona, en una necesidad imperante de conocimiento del otro”2 como 
subsistema del núcleo familiar y activador de procesos al interior de la familia, 
asumiendo los patrones de comunicación y la instauración de normas, como tal.  
 
Las conclusiones del documento, reconocen en las familias cuyo hombre jefe está 
en prisión domiciliaria, escenarios para la materialización de dinámicas nutricias 
de interrelación, donde cada uno, entendiéndose como subsistemas 
independientes, logran desde la comunicación, una asignación de roles, normas y 
toma de decisiones que les posibiliten afrontar la Prisión Domiciliaria como una 
problemática familiar donde la transformación de los mecanismos de 
afrontamiento permiten identificar familias naturalmente democráticas.  
 
El documento está dividido en cinco segmentos, el primero denominado 
planteamiento de la investigación, se redacta el planteamiento del problema, en 
términos de la familia como representación social de la realidad de la Prisión 
Domiciliaria para hombres jefes de hogar, comprendiendo, que desde el Trabajo 
Social, tanto familia, como sociedad constituye objetos de intervención. 
 
El segundo, está conformado por el marco teórico referencial, donde se aborda la 
temática de la situación de la realidad de las cárceles colombianas, la dinámica 
familiar desde la perspectiva de Virginia Satir y elementos conceptuales 
adicionales como la Democratización de la Familia. 
 
El tercer segmento, es denominado diseño de investigación y reúne información 
fundamental sobre el método biográfico y la historia de vida como técnica de 
                                            
2 JIMENEZ Vargas Ileana. La Entrevista en la Investigación Cualitativa: Nuevas Tendencias y 
Retos. Costa Rica. Centro de Investigación y Docencia en Educación Universidad Nacional, 2012, 
p. 22.  
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recolección de los datos, que enmarcados en la investigación cualitativa de 
enfoque histórico-hermenéutico permitió, el análisis de la información obtenida a 
través de entrevistas no estructuradas. El capítulo describe la unidad de análisis y 
la elección de un muestreo selectivo, teniendo en cuenta elementos relevantes 
conceptualmente, como el hecho de que sean padres de familia, que convivan con 
sus esposas o compañeras, y que hayan ejercido un rol proveedor antes de estar 
en prisión domiciliaria. 
 
El cuarto presenta, análisis e interpretación de los resultados donde se pretende la 
resolución de los cuestionamientos que se generan desde los objetivos 
específicos de la investigación, identificar los patrones de comunicación en las 
familias de hombres jefes de hogar en calidad de prisión domiciliaria, indagar los 
mecanismos de toma de decisiones, describir los roles y las normas, reconocer los 
cambios originados en la familia de hombres jefes de hogar en calidad de prisión 
domiciliaria, como consecuencia de la privación de la libertad. 
 
El quinto segmento lo constituyen las conclusiones en relación al cumplimiento de 
los objetivos específicos, conclusiones generales del documento y aborda las 
recomendaciones en relación al proceso de investigación, a las familias y al 
sistema penitenciario colombiano específicamente al centro de reclusión cárcel la 
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Desde el tecnicismo, la Prisión Domiciliaria hace parte de los llamados 
“subrogados penales, los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la 
libertad y el mecanismo de Vigilancia Electrónica”3, consideradas en la ley 1709 
del 2014 y que pretende la humanización del sistema penitenciario y carcelario, a 
través de la defensa de los derechos humanos y teniendo en cuenta enfoques 
como el diferencial y el de género.  
 
Es decir, la ley reconoce que existen poblaciones diferentes, y que el sistema 
penitenciario debe ser capaz de considerar dichas diferencias en el momento de 
hacer cumplir una sentencia. La ley tiene en cuenta elementos como: los 
requisitos que debe cumplir una persona para acceder al beneficio de prisión 
domiciliaria, los costos que conlleva el sistema electrónico de vigilancia, las 
instituciones encargadas del control de los condenados. Sin embargo, en ningún 
lado, la sentencia parece reconocer, que una vez, la Prisión Domiciliaria es un 
hecho, se inicia un proceso especial dentro de los núcleos familiares, una 
elaboración alternativa de la realidad y un impacto individual que repercute en la 
cotidianidad de todos y cada uno de los integrantes del núcleo familiar.  
 
Esta aparente omisión, dejaría a la deriva una serie de subprocesos como la 
comunicación, el auto concepto, la empatía, el desarrollo integral de las familias, la 
frustración, los mecanismos resilientes, la percepción social, entre muchos otros, 
que pueden, de no ser elaborados desde la asertividad, constituir puntos de 
inflexión para el logro de la unión y la armonía familiar.   
 
                                            
3   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE DERECHO. Subrogados Penales, Mecanismos Sustitutivos de 
la Pena y Vigilancia Electrónica en el en el Sistema Penal Colombiano. Bogotá, 2014, p.5.  
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Desde el punto de vista legal la Prisión Domiciliaria obedece a un mecanismo 
alternativo de prisión para hombres y mujeres que habiendo cometido un delito, 
tienen derecho a un beneficio especial que propende por la protección de la 
unidad familiar y a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  
 
En términos de Maya Angulo  
 
El ordenamiento jurídico vigente establece la Prisión Domiciliaria como medida 
alternativa de protección de la unidad familiar, sirviendo de pena sustitutiva de la 
prisión en establecimiento carcelario; uno de los objetivos que se logra con esta 
medida es el de servir como mecanismo tendiente a la protección de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, evitando así que se les separe de su núcleo 
familiar4  
 
La normatividad asume, que la estadía del hombre o mujer en el núcleo familiar al 
mismo tiempo que cumple su condena, es un beneficio para la totalidad del 
sistema basándose en argumentos como “el amparo del Estado Colombiano a la 
familia, pues, en caso de ser separada ésta, puede causar afectaciones físicas y 
psicológicas a niños, niñas o adolescentes”5.  Sin embargo, la norma no enfatiza 
en los mecanismos certeros para que se reconozca a la familia como un sistema 
donde la afectación de uno de sus elementos es la de la totalidad, es decir, si bien 
la familia permanece unida, dicha unidad no está sujeta al hecho, que si el hombre 
jefe de hogar se encuentra negativamente afectado por la prisión domiciliaria, 
dicha condición tendría consecuencias para el resto de la familia.  
 
La familia es definida entonces como “una complejidad organizada en un holón 
compuesto de subsistemas en mutua interacción. Ackerman la define como una 
                                            
4 MAYA Angulo, Fabio de Jesús. Prisión Domiciliaria Como Alternativa de Protección de la Unidad 
Familiar de Los Menores Hijos de personas Privadas de Libertad. Bogotá.  Universidad Militar 
Nueva Granada, 2012, p. 33. 
 
5 Ibíd., p. 34. 
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unidad básica de salud y enfermedad”6. Esta definición de la familia permite 
comprenderla como un escenario complejo que se interrelaciona con otros supra 
sistemas constantemente, que lo nutren, dinamizan y definen. Tal como el sistema 
laboral o el sistema de educación. 
 
Para Virginia Satir, la familia es comprendida como un “microcosmos”7, la autora, 
desde una perspectiva también sistémica refiere una constante interacción entre 
los elementos que componen dicho microcosmos, a la vez que reconoce 
elementos escondidos o subyacentes que determinan los tipos de interrelación 
que se llevan a cabo dentro de la familia. 
 
En coherencia con lo mencionado, si bien la Prisión Domiciliaria constituye una 
alternativa en aras de conservación de unión y protección de los derechos, 
desconoce, que el sistema que es la familia puede verse afectado, por situaciones 
como la imposibilidad económica de la persona privada de la libertad, la necesidad 
de reacomodación de los roles y las variaciones adicionales, que puedan 
presentarse, que en caso de afectar negativamente al detenido, repercuten 
significativamente en su familia y los subprocesos que se produzcan dentro de 
ella, como los patrones de comunicación y las maneras de tomar decisiones, entre 
otros.  
 
Si se entiende a la familia como una micro-representación de la sociedad, al 
mismo tiempo que es escenario para la recepción de los cambios que ésta 
advierte, cualquiera de los dos campos le competen al Trabajador Social que, 
haciendo uso de procesos de acercamiento teóricos y conceptuales como el 
presente, identifica en la Prisión Domiciliaria elementos de intervención 
adicionales que deben ser tenidos en cuenta con dicho beneficio; como la 
                                            
6 ESCARTÍN Caparros, María José. El sistema familiar y el trabajo social. Alicante. EUTS, p. 27. 
 
7 CASAS Fernández, Gerardo. La terapia Familiar. Costa Rica. Universidad de Costa Rica. 2011, p. 
36. 
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posibilidad de entregar al núcleo familiar un acompañamiento fortalecedor, que le 
muestre vías alternativas para vivir en unión familiar, establecer mecanismos 
económicos de afrontamiento y patrones desde la comunicación, roles, normas y 
toma de decisiones que garanticen, además de un cumplimiento adicional de 
bienestar y optimización de la calidad de vida de los hombres jefes de hogar en 
Prisión Domiciliaria y por consiguiente para sus familias.  
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
¿CÓMO ES LA DINAMICA FAMILIAR DE HOMBRES JEFES DE HOGAR EN 




En perspectiva, en el Departamento de Risaralda 745 personas se encuentran en 
Prisión Domiciliaria como mecanismo alternativo al de la cárcel para cumplir su 
condena8, esta cifra constituye entonces 745 familias en las que se pueden haber 
modificado las dinámicas de interrelación entre los sujetos que las componen, 
desde la comprensión que la afectación de uno de los integrantes del núcleo 
familiar impacta directamente a toda la familia. 212 de las personas que se 
encuentran en Prisión Domiciliaria tienen permiso para trabajar, situación que 
garantiza que el detenido y su familia permanezca en interrelación con sistemas 
superiores como el laboral, que en términos fundamentales, permiten la 
subsanación de necesidades básicas, el acceso al recurso y la posibilidad del 
desarrollo integral para la familia completa. Desde un enfoque de género y 
teniendo en cuenta los efectos del patriarcado en la familia tradicional, el hecho 
que un hombre no pueda ejercer su rol proveedor, presupone una serie de 
movilizaciones al interior de la familia que vale la pena comenzar a reconocer.  
 
                                            
8 GALINDO Andrés, Centro Penitenciario la Cuarenta. Pereira. 2015. 
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Las condenas que deben cumplir los hombres con el beneficio de Prisión 
Domiciliaria oscilan entre los dos y ocho años aproximadamente según la norma, 
siempre y cuando cumplan al pie de la letra, los requisitos para conservar el 
beneficio, y se mantengan dentro de los requerimientos de buena conducta9. En el 
Departamento de Risaralda se aprueban entre tres y seis sentencias semanales 
que favorecen a hombres y mujeres a cumplir condenas haciendo uso de la 
Prisión Domiciliaria como mecanismo alternativo10, este escenario permite una 
comprensión de la magnitud de la situación si se tiene en cuenta que en un mes 
entre doce y veinticuatro personas empiezan a cumplir condenas en Prisión 
Domiciliaria de hasta ocho años, aproximadamente11. Estas cifras, teniendo en 
cuenta también, que semanalmente dos o tres personas12 ponen en riesgo el 
beneficio, con salidas no autorizadas o ejercicio de conductas ilegales que pueden 
concluir en la pérdida del mismo, deja ver la Prisión Domiciliaria como un 
fenómeno que tiende a ascender en el departamento. 
Este estudio permitirá un acercamiento al reconocimiento de las variaciones que 
se presentan en la dinámica familiar de hombres jefes de hogar que cumplen con 
prisión domiciliaria, haciendo énfasis en los procesos de comunicación, el ejercicio 
de los roles y la toma de decisiones, logrando un aporte conceptual en un 
fenómeno inexplorado, que además de estar limitado desde la teoría, tiene 
brechas desde el proceso de intervención, situación que de ser subsanada 
generaría un campo de acción sistemático y eficaz, tanto para la institución 
carcelaria y penitenciaria, como para el ejercicio del Trabajo Social.  
 
 
                                            
9 GALINDO Andrés, Centro Penitenciario la Cuarenta. Pereira.2015. 
 
10 FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. Casos de Connotación. Risaralda. Informe. Colombia. 
2014, p. 26. 
 
11 GALINDO Andrés, Centro Penitenciario la Cuarenta. Pereira.2015 
 
12 Ibíd., 2015. 
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1.5.1 Objetivo General.  
 
Analizar la dinámica familiar de hombres jefes de hogar en calidad de Prisión 
Domiciliaria adscritos al establecimiento penitenciario cárcel la 40 de Pereira. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos.  
 
 Identificar los patrones de comunicación en las familias de hombres en 
calidad de prisión domiciliaria. 
 
  Indagar los mecanismos de toma de decisiones en las familias de hombres 
en calidad de prisión domiciliaria. 
 
  Describir los roles y las normas en las familias de hombres en calidad de 
prisión domiciliaria. 
 
 Reconocer los cambios originados en las familias de los hombres en 
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2. MARCOS DE REFERENCIA  
 
2.1 MARCO TEÓRICO. 
 
2.1.1 Una aproximación a la realidad de las cárceles Colombianas.  
 
La existencia de la prisión domiciliaria, como mecanismo alternativo al intramural 
en instituciones de detención, obedece, a elementos de orden institucional 
además de los aspectos humanitarios y de derecho. A la luz del análisis de la 
situación carcelaria en Colombia, desde un enfoque cualitativo; el centro de 
investigaciones socio-jurídica y Colciencias pudieron determinar que el “país ha 
experimentado un incremento vertiginoso de la población carcelaria”13 si bien el 
estudio fue realizado hace quince años, obedece a la génesis de una realidad que 
se presenta en la actualidad.  
 
El estudio deja conocer la crisis carcelaria como un fenómeno complejo en dos 
aspectos fundamentales, primero, la falencia en términos de infraestructura, 
versus, el aumento desmedido de población, y segundo, la crisis interna de las 
cárceles Colombianas teniendo en cuenta situaciones como la vulneración de 
derechos humanos y la compresión de la institución carcelaria como un sujeto, 
mientras los reclusos son comprendidos como objetos. Es así como las acciones 
que realiza dicho sujeto, recaen en el objeto14. De manera que, el respeto por los 
derechos de los reclusos, es cuestionado. 
 
Según la información proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (INPEC) el total de personas que se encuentran en prisiones 
Colombianas asciende a 81,486. Del total 55,332 se encuentran en situación de 
                                            
13 CIJUS, Centro de Investigaciones Socio Jurídicas. Análisis de la Situación Carcelaria en 
Colombia: Un Enfoque Cualitativo. Colciencias, Colombia, 2000, p. 28. 
 
14 Ibíd., p. 33.  
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condena y el resto, 26,154 son sindicados. Actualmente, cuentan con 139 
establecimientos de reclusión, siendo el porcentaje de hacinamiento en las 
prisiones, según el INPEC de 29,4%15. 
 
Esta realidad es corroborada por La Corte Constitucional ‐en la Sentencia T‐153 
de 28 de abril de 1998‐, que denuncia que muchos de los derechos de las 
personas privadas de libertad se están viendo quebrantados por el hacinamiento, 
las malas condiciones de la estructura física y de servicios públicos que se 
encuentran en los centros de reclusión16.  Esta misma sentencia, desde una 
perspectiva histórica, identifica cuatro etapas dentro del fenómeno de la ocupación 
carcelaria en Colombia: la época del asentamiento, la época del desborde, la 
época del reposo, y la época de alarma, esta última, según el informe, opera hasta 
la actualidad.17 
 
En agosto de 2003, el Procurador General de la Nación emitió un documento en el 
que alegaba que el hacinamiento de las prisiones del país ponía en riesgo el 
respeto y la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad18. Para 
enfrentar este problema, se aprobó a fecha de 15 de marzo de 2004, por el 
Gobierno Nacional, el documento CONPES No. 3277, en el que se describe una 
estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y 
carcelarios. De esta manera, el Ministerio de Interior y de Justicia presentó un 
proyecto en el que actualmente se están construyendo 10 nuevas cárceles 
(algunas de ellas ya están en funcionamiento), bajo la gerencia del Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE).   
 
                                            
15 OFICINA DE PLANEACIÓN DEL INPEC. 2010. 
 
16 CIFUENTES, Muñoz Eduardo. Sentencia T-153 de 1998. Corte Constitucional. Bogotá. p. 5. 
 
17 Ibíd., p. 7 
 
18 Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. 
2003. 
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Sin embargo, a este punto y superado en teoría, el desfase infraestructura / 
reclusos; se abren nuevos cuestionamientos ¿hasta qué punto es necesaria una 
política de aumento cuantitativo de plazas penitenciarias? Sobre todo, porque las 
nuevas plazas implican la generación de programas internos que contribuyan 
realmente con el proceso de resocialización y mecanismos sólidos que 
materialicen el cumplimiento de los derechos humanos. En relación a esto y desde 
una cita literal, el estudio de Colciencias reza lo siguiente:  
 
La vida en la cárcel, se rige por el derecho y la justicia del más fuerte, de tal 
manera que el poder estatal no impera, sino que constituye una de las varias 
“legalidades” que allí existen, la lógica de estas legalidades está definida por las 
relaciones de poder derivadas del conflicto social colombiano. De esta manera se 
podrían citar los micro-poderes, propios de grupos guerrilleros, de grupos 
paramilitares, de narcotraficantes, entre otros, recluidos en los establecimientos 
penitenciarios19.  
 
Por lo anterior, el sistema carcelario desconoce los objetivos de resocialización 
que debería regirlo, para desarrollarse dentro de una lógica de poderes y 
supervivencia del más fuerte que se escapa de la potestad del Estado 
Colombiano.  
 
El análisis del documento escrito por Laura Cuesta20 denominado “Política Pública 
de resocialización: Diagnóstico de la cárcel la picota de Bogotá 2004-2013” 
permite entender la cárcel como un escenario para proteger a la sociedad del 
individuo que infringe la norma, castigar a dicho individuo por haber cometido un 
delito, pero también generar espacios de enmienda a través de aprendizaje de 
conductas sociales adecuadas. Para tal fin, el INPEC diseño un programa llamado 
Plan de Acción y Sistema de Oportunidades que reúne;  
 
                                            
19 CIJUS, Centro de Investigaciones Socio Jurídicas. Análisis de la Situación Carcelaria en 
Colombia: Un Enfoque Cualitativo. Colciencias, Colombia, 2000, p. 30. 
 
20 CUESTA Laura. Política Pública de resocialización: Diagnóstico de la cárcel la picota de Bogotá 
2004-2013. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá, 2015,  p. 12. 
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El conjunto de programas educativos, laborales y de enseñanza estructurados con 
un componente psicosocial, cultural, recreativo, deportivo, axiológico y espiritual 
que ofrece el Sistema Penitenciario y Carcelario a los internos (as), como espacio 
de reflexión y crecimiento personal orientado hacia la integración social positiva, 
prevaleciendo el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a 
los derechos humanos universalmente reconocidos21.  
 
Sin embargo Laura Cuesta22, desde su investigación en la cárcel la Picota, define 
que la participación en dicho programa se ve entorpecida drásticamente, por los 
efectos del manejo de poder, la desigualdad y los micro-contextos delictivos que 
predominan en las cárceles Colombianas.  
 
Para concretar, si bien es inevitable la necesidad de una apuesta clara por la 
reducción del hacinamiento, no obstante, esta debería ir acompañada de 
estrategias integrales de política criminal y de política penitenciaria y carcelaria 
como bien expresó la Procuraduría General de la Nación en el 2004, y que a fecha 
de hoy se puede expresar nuevamente, ya que la realidad de las personas 
privadas de libertad sigue siendo igual de deficitaria23. Esta situación 
anteriormente planteada, es fundamental para la consideración del uso de 
mecanismos alternativos de cumplimiento de condenas, que permita al sistema 
carcelario, una oxigenación en términos de espacio, pero además que reconozca, 
entre otras cosas el derecho a la familia a permanecer unida, igual que a los niños, 





                                            
21 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC. Sub-dirección de 
Tratamiento y Desarrollo. Guía para la planeación implementación y seguimiento al plan de acción 
y sistema de oportunidades PASO. Bogotá, 2005, p. 33. 
 
22 CUESTA Laura. Política Pública de resocialización: Diagnóstico de la cárcel la picota de Bogotá 
2004-2013. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá, 2015,  p. 15. 
 
23 UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA. La Situación del Sistema Penitenciario en Colombia. 
Bogotá. 2012. 
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2.1.2 Las Familias y la Prisión. 
 
La familia comprendida como la: 
forma social fundamental, por lo que sobre esta unidad descansa el fundamento 
de la sociedad asignándosele a la familia un carácter multifuncional que debe 
afrontar objetivos reproductivos, afectivos, de protección, de socialización, 
religiosos, económicos, de asignación de estatus, etc. Siendo capaz de tocar 
potencialmente todas las dimensiones de la existencia humana.24  
 
Desde esta comprensión es fácil prever que la afectación por la reclusión de un 
sujeto en la prisión por haber cometido un delito, constituye una situación familiar 
más que individual.  
 
Según el estudio realizado por Javier Mariscal y Jaime Muñoz25 para la 
Universidad Católica de Chile, la desestructuración de la familia es el primer 
elemento característico, según los autores, si bien las relaciones en la familia no 
se rompen si se ven afectadas desde dimensiones psicológicas, sociales, 
económicas, y emocionales.  
El estudio establece una especie de protocolo que empieza a operar una vez el 
integrante del núcleo familiar es puesto en prisión y que transversaliza las 
dimensiones que se afectan. Inicialmente, se debe dar una interpretación del 
delito, en este punto los familiares, establecen un esquema cognitivo que 
resignifique el delito y les permita querer continuar en contacto con su familiar. 
Una vez la re-significación está hecha, se avanza hacia el reconocimiento del 
desarrollo del sistema carcelario, el grupo familiar debe comenzar a conocer cómo 
funcionan los horarios, los permisos, las visitas, los ingresos, la situación de su 
familiar dentro de la cárcel, entre otras cosas, de manera que si han logrado 
procesos anteriores de fortalecimiento y unión, las características propias del 
                                            
24 MARISCAL, Javier. MUÑOZ, Jaime. Cárcel y Familia Los Efectos de la Reclusión sobre las 
Familias de los Internos. Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008, p. 48. 
 
25 Ibíd., p. 49. 
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funcionamiento carcelario se sortean y la familia propende por el contacto con el 
familiar que se encuentra recluido.  
 
En términos del artículo de Moreno y Zambrano, “los lazos familiares pueden ser 
un factor protector o de riesgo para la persona que está en prisión y que además 
la familia puede llegar a sufrir acontecimientos más traumáticos que la misma 
persona que está en prisión”26. Factores protectores porque incentivan al buen 
comportamiento dentro de la misma, estimulan la espera de la visita y fortalecen 
motivaciones intrínsecas para la resocialización, de riesgo, porque en caso de no 
existir, los sujetos podrían mostrarse apáticos a un proceso de restructuración de 
su propia vida. 
 
Por otro lado el estudio de Mariscal y Muñoz27, divide a las familias en dos tipos 
específicos, en relación a la reclusión. Un tipo de familia que ha normalizado el 
hecho que uno de sus integrantes se encuentre en la cárcel y otro tipo de familia 
no normalizada. El proceso de normalización de este hecho parece estar 
determinado por un grado de “acostumbramiento” de la conducta delictiva. La 
posibilidad que se presenten efectos de la reclusión en la familia se determina por 
el grado de costumbre que tenga la misma de asumir a sus integrantes como 
reclusos, de reproducir conductas delincuenciales y de vivir en contravención de 
manera permanente. Es decir, una familia que entienda como normal la estadía en 
la cárcel de uno de sus integrantes generalmente no tiene efecto alguno sobre la 
misma reclusión. 
 
En este orden de ideas, y asumiendo la familia que no ha normalizado la prisión 
de uno de sus integrantes como ejemplo, se comprenden varias estructuras de 
                                            
26 MORENO, Carlos Adolfo y ZAMBRANO, Luis Enrique. Familias de Internos e Internas: Una 
revisión de la Literatura. S.A. p. 13. 
 
27 MARISCAL Javier y MUÑOZ Jaime. Cárcel y Familia. Los Efectos de la Reclusión Sobre la 
Familia de los Internos. Chile. Universidad Católica de Chile, 2008, p. 11. 
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afectación: efectos sobre la función socializadora: el estudio describe que la 
socialización de la familia cambia, porque las demás personas parecen asumir una 
postura de evitación o ausencia con el núcleo familiar, esta afectación no es 
percibida por el recluso, quien asume que las relaciones sociales de su familia no 
tienen por qué variar.  
 
Efectos sobre la función del bienestar material: los resultados encontrados en la 
investigación parecen determinar diferentes grados de afectación, dependiendo 
del rol que el recluso cumplía, en términos económicos, dentro del núcleo familiar. 
Es decir, existen diferencias marcadas entre el bienestar económico de una familia 
cuyo recluso es el padre o madre proveedor, o uno de los hijos(as) que no proveía 
estrictamente al núcleo familiar.  
 
Los efectos de la función afectiva, están determinados por la imposibilidad de 
tener presente al detenido, desembocando en afectaciones de índole emocional 
que repercuten en toda la familia, sobre todo desde una concepción generalizada 
que el sujeto que está en la cárcel está pasando por malos momentos. Sin 
embargo, esta función afectiva parece ser determinante para la construcción de 
procesos individuales de crecimiento, desarrollo y aprendizaje, tanto para el 
recluso como para su núcleo familiar.  
 
Además de afectación en funciones como las mencionadas, Mariscal y Muñoz28 
reconocen afectaciones también de los roles y los sistemas como el económico-
laboral, educativo y social.  
 
Con todo y a pesar de la presencia de los cambios mencionados, la familia se 
sigue reconociendo como fundamental, y es por esto que se debe propender por 
evitar la fragmentación de la misma, pues ésta, debería reconocerse también 
como sujeto activo del proceso socializador y hacer parte de la red de apoyo que 
                                            
28 Ibíd., p. 15. 
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puede mostrar al recluso, comportamientos socialmente adecuados a los que 
debe habituarse y sostener, una vez cumple su condena.  
 
Haciendo énfasis en el estudio antes mencionado, desde una postura reflexiva, la 
familia debe ser comprendida como el eje de la sociedad. Ella es el núcleo donde 
se llevan a cabo micro-procesos que se reproducen a gran escala dentro de un 
sistema social organizado como el que se conoce en la actualidad. Sin embargo, 
desde una perspectiva más íntima, la familia constituye para los seres humanos 
un campo directo de protección, de interrelación, de camaradería y empatía.  
 
Cuando un ser humano nace, es la familia, fundamentalmente, el grupo de 
personas que lo acoge, y desde la cotidianidad se establecen relaciones de 
cercanía y de reconocimiento del otro, de los roles, de las normas y de las 
decisiones que hacen parte de la convivencia, al mismo tiempo que regulan la 
posibilidad de actuar sin contravención social o familiar.  
 
El engranaje, entre los individuos que conforman una familia, puede llegar a tener 
tanta fuerza que una vez, se genere un cambio significativo en la forma como un 
individuo, siente, piensa o actúa, el resto del núcleo reacciona en una especie de 
efecto rebote que determina cambios en toda la estructura, en los hábitos, las 
normas y las acciones preestablecidas como normalizadas.  
 
La Prisión Domiciliaria pretende el respeto por esta realidad, propende por la unión 
familiar como un derecho constitucional, basándose en los desequilibrios que 
podrían generarse y en la afectación psicológica de cada uno de los integrantes de 
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2.1.3 La Prisión Domiciliaria: Una Alternativa frente a la Realidad. 
 
La familia es la base de la sociedad, es el núcleo donde se desarrollan los valores 
y principios de todos los individuos, es reconocida como un derecho fundamental 
que goza de una protección universal, “la familia es concebida como una unidad 
social básica de toda la estructura social”29. Y partiendo de esta concepción, el 
bagaje de información que se encuentra sobre prisión domiciliaria, obedece, en 
gran medida, a una postura legal. 
 
La Prisión Domiciliaria es definida como “un mecanismo inicialmente concebido 
con el propósito de procurar el cumplimiento del precepto constitucional de 
prevalencia de los derechos del menor”30, es decir, la concepción de la Prisión 
Domiciliaria está enmarcada en elementos conceptuales basados, inicialmente en 
el derecho que tiene el menor de edad de permanecer al cuidado de padres y 
madres, aunque éstos últimos deban pagar penas privativas de la libertad.  
 
Sin embargo, es más complejo que esto, pues garantizando el derecho de niños y 
niñas, el estado también reconoce la unión familiar como un elemento 
constitucional amplio, que debe ser respetado. En otros términos, a la par del 
derecho de los niños y niñas, la unidad familiar es también un derecho de la 
familia, y esta última, reconocida como una figura viva y eje de la sociedad. Es así 
como;  
El respeto del derecho a la unidad familiar exige no solo que los Estados se 
abstengan de realizar acciones que resulten en la separación familiar, sino 
también que adopten medidas para mantener la unidad familiar y reunificar a los 
familiares que se hayan separado31.  
                                            
29 MONTAÑO Sonia y ARANDA Verónica. Reformas Constitucionales y Equidad de Género. Chile, 
2006, p. 55. 
 
30 AMAYA Angulo, Fabio de Jesús. Prisión Domiciliaria como Alternativa de Protección de la 
Unidad Familiar de los Menores hijos de Personas Privadas de la Libertad. Universidad Militar 
Nueva Granada. Bogotá, 2012, p.27. 
 
31 Ibíd., p. 7 
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La Prisión Domiciliaria como mecanismo alternativo no solo contribuye al 
cumplimiento de la normatividad, al mismo tiempo impide que se produzcan 
mayores traumatismos al interior de la familia, generados por el proceso de 
separación y fragmentación de la misma, además, y teniendo en cuenta la 
situación de infraestructura del sistema carcelario Colombiano, la Prisión 
Domiciliaria constituye también una alternativa de liberación de espacio y de 
involucramiento de la familia en el proceso de resocialización de los detenidos.  
 
No existe información sobre qué tipo de situaciones se generan en el interior de 
una familia que tiene un integrante en prisión domiciliaria, sin embargo el 
mecanismo está sustentado desde una comprensión de la unidad como 
característica fundamental que debe estar inherente a la familia y que determina 
que se respete el derecho de niños y niñas a crecer en un ambiente de protección 
y permanencia de ambos progenitores.  
 
Sin embargo, la familia entendida como un sistema, debe reconocerse compleja, 
como elemento constitutivo de sistemas superiores con los cuales establece 
canales de interrelación y nutrido de relacionamientos internos entre los individuos 
que la conforman. Desde este dinamismo se presupone que la Prisión Domiciliaria 
en términos de unión familiar, permite la permanencia física de padres, madres e 
hijos en un mismo espacio. Sin embargo, y desde la perspectiva de María José 
Escartín32, la unión familiar obedece a una serie de factores adicionales a la 
presencia física, que tienen su referente conceptual en una interrelación constante 
basada en procesos de comunicación adecuada, normas, roles y toma de 
decisiones que obedecen al beneficio de la familia completa.  
                                            
32 ESCARTÍN Caparros, María José. El sistema familiar y el trabajo social. Alicante. EUTS, p. 32. 
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Si bien es cierto, que para que la familia logre un proceso de interrelación 
adecuado el primer elemento fundamental es que este junta, dicha unión es solo el 
principio para alcanzar la cohesión, la fuerza y la determinación familiar.  
 
Dentro de la familia se llevan a cabo micro-procesos tales como la comunicación, 
la asignación de roles, el establecimiento de normas y la toma de decisiones, 
estos ejercicios son la estructura de cohesión de la familia y determinan, según su 
grado de funcionalidad, que la familia logre unirse realmente, en espacio, tiempo e 
intensión. 
 
2.1.4 Una mirada al interior de la familia como microcosmos. 
  
La familia para Virginia Satir es un microcosmos, y si se entiende el cosmos como 
un conjunto de las cosas que existen, el microcosmos, inmediatamente constituiría 
una definición del todo, encerrado en un pequeño escenario de interrelación. En la 
familia, entonces se reproduce el universo social completo, en las relaciones entre 
los integrantes y la ubicación socio espacial de dicho núcleo familiar. Un espacio 
concreto que se ha llamado casa. 
 
Para esta autora, las familias tienen dinámicas secretas, elementos que no 
pueden ser observados desde afuera, y es por esto que para ahondar en dichos 
elementos es necesario el conocimiento de cuatro subprocesos centrales.  
 
La autoestima, entendida como la capacidad de cada uno de los integrantes del 
núcleo familiar, para auto-reconocerse valioso, autónomo, capaz. Este parece ser 
un elemento fundamental que funciona como motor de los demás subprocesos, 
pues solamente a través de una autoestima fortalecida, los integrantes de la 
familia tienen la capacidad de establecer patrones de comunicación adecuados, 
normas, asignar roles y tomar decisiones en conjunto; sin autoritarismos, ni 
mecanismos de interrelación basados en el poder o la opresión. 
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También se identifican conceptos como el de familia disfuncional y familia 
funcional o nutricia. La primera caracterizada por simbolismos como el silencio, el 
engaño, la falta de comunicación directa, el contacto difuso, falta de asignación de 
roles, normas, reglas o acuerdos. La segunda, una familia con características de 
fortalecimiento mutuo, a través de la comunicación asertiva, la cercanía, el 
reconocimiento del otro, la asignación de roles, reglas y la posibilidad de escucha 
mutua para llegar a tomar decisiones.  
 
2.1.5 La Dinámica Familiar.  
 
En términos de Virginia Satir; las familias pueden tener dinámicas internas 
nutridoras o conflictivas. En las primeras,  
 
Los padres se consideran guías y no jefes autoritarios, reconocen ante ellos sus 
desaciertos igual que sus aciertos, su disgusto, coraje o desengaño tanto como su 
alegría, estos progenitores quizá una de sus características más sobresalientes, 
comprenden que los cambios son inevitables33.  
 
 
Estas familias nutridoras seguramente llevan a cabo conductas que incentivan la 
unión y cohesión familiar, convirtiéndose cada integrante en una fuente de apoyo 
del otro, de manera que se reconocen comportamientos asertivos.  
 
Los hijos, parecen espontáneos y amables, el resto de la familia los toma en 
cuenta como personas. Existe armonía y fluidez en las relaciones interpersonales, 
si sucede algo imprevisto sus miembros se acomodan al cambio, se le da una gran 
importancia a los sentimientos y a la persona, sus integrantes presentan cuerpos 
ágiles y expresiones tranquilas, ven a la cara, no con miradas esquivas ni bajando 
la vista, hablan con voz clara y sonora, ven como normal el contacto físico y 
demuestran afecto, cualquiera que sea su edad, se sienten libres para expresar 
                                            
33  CASAS Fernández Gerardo. La Terapia Familiar y el Enfoque de Virginia Satir. Universidad de 
Costa Rica. Costa Rica, 2009, p. 36. 
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sentimientos, hablar de todo: desengaños, temores, penas, críticas o alegrías y 
éxitos34. 
 
Según el párrafo anterior, y con la clara intención de entender la unión familiar 
como una serie de acciones positivas, asertivas y nutricias que son aprendidas y 
aplicadas por cada uno de los integrantes del núcleo familiar, no se trata solo de 
estar unidos en el espacio, se trata también de establecer mecanismos de 
interrelación adecuados que permitan un acercamiento emocional real entre cada 
uno de los integrantes del núcleo familiar.  
 
En el segundo caso, las dinámicas familiares conflictivas,  
 
Los padres están ocupados diciéndoles a sus hijos lo que deben y no deben hacer. 
De esa manera, nunca llegan a conocerlos, ni los disfrutan como personas y 
tampoco los hijos a ellos, esta familia invierte todas sus energías en un esfuerzo 
inútil por evitar que aparezcan dificultades y cuando suceden, como es lógico, ya 
no tienen recursos para buscar soluciones, a veces predomina cierta frialdad, el 
ambiente en extremo cortés o lleno de secretos, evidenciándose una atmósfera de 
tensión, sus integrantes, se evitan unos a otros, se dedican demasiado al trabajo y 
demás actividades fuera del hogar, es común encontrar en ellos males físicos, 
pues sus cuerpos responden, como es de esperarse, ante un ambiente inhumano. 
En general, los miembros de la familia muestran rostros de aspecto huraño o triste, 
inexpresivo, los ojos esquivan la mirada. Las voces son duras, estridentes o 
apenas audibles, con frecuencia el sentido del humor es amargo, sarcástico y 
cruel35. 
 
Las relaciones inadecuadas al interior de la familia pueden constituir también 
motivaciones para la separación emocional entre los integrantes de la misma que 
a pesar de compartir el mismo espacio, rompen canales de comunicación y se 
establecen desde islas afectivas que distorsionan el concepto de unión, cohesión y 
desarrollo común. 
 
                                            
34 Ibíd., p. 37  
35 CASAS Fernández Gerardo. La Terapia Familiar y el Enfoque de Virginia Satir. Universidad de 
Costa Rica. Costa Rica, 2009, p. 38. 
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Considerando el análisis anterior y retomando la idea que la prisión domiciliaria, 
desde una perspectiva legal, propende por la unión de las familias, se generan 
entonces una serie de cuestionamientos en relación a esto. Pues si bien la familia 
se encuentra en el mismo espacio también se encuentra dentro de procesos de 
afectación que podrían considerase similares a los de la prisión institucional, 
donde se establece una serie de transformaciones de índole sexual, social, 
económica, de interrelación social y educativa según se observó en la 
investigación realizada por Mariscal y Muñoz36. A este punto, la permanencia física 
dentro de un mismo espacio es solo una pieza más del engranaje que la Prisión 
Domiciliaria debería considerar, pues, hasta el momento no se ha conseguido una 
postura teórica clara, sobre cómo esta condición propende realmente por acciones 
de cohesión, fuerza y unión de un núcleo familiar que atraviesa la Prisión 
Domiciliaria de uno de sus integrantes. 
 
2.1.6 La Democratización en la Familia: Nuevas Maneras.  
 
El concepto de democratización de la familia nace en Argentina en los años 
noventa y constituye principalmente, un cambio social basado en la manifestación 
femenina desde los colectivos de lucha civil, que se proyecta con fuerza pero 
lentamente, en los hogares de los países industrializados o en vías de desarrollo. 
Cuando las mujeres asumen la necesidad del control social, debido a la ausencia 
de sus hombres, por la guerra, los secuestros, las muertes, etc. Se ven en la 
necesidad de salir a la calle y ejercer un rol activo para proveer a la familia. Dicha 
acción, en un acontecer revolucionario determina que las familias se entiendan 
diferentes y logren adecuar nuevos roles, nuevas funciones, nuevas normas y 
nuevos mecanismos de toma de decisiones, según la postura de Dimarco 
 
                                            
36 MARISCAL Javier y MUÑOZ Jaime. Cárcel y Familia. Los Efectos de la Reclusión Sobre la 
Familia de los Internos. Chile. Universidad Católica de Chile. 2008. 
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Permite a las mujeres negociar sus relaciones con sus compañeros y tomar un 
lugar de autoridad en la familia. A la vez, quienes deciden separarse o son 
abandonadas reelaboran su situación, lo que en muchos casos –incluso a pesar 
de la situación de pobreza– les permite desarrollar procesos de autonomía, así 
como estrategias de mejor calidad de vida para ellas y para sus hijos e hijas37 
 
El concepto cabe dentro de esta investigación, porque se pretende una 
comprensión de estas familias, que tienen al hombre proveedor, privado de la 
libertad en su domicilio, cumpliendo con sentencias hasta de diez y seis años. En 
escenarios como estos la democratización del núcleo familiar debe hacerse 
presente, pues la mujer, debe, sin negociación, asumir un rol activo para proveer y 
suplir las necesidades básicas de la familia. Es necesario identificar, si dicha 
democratización, constituye una herramienta que surge naturalmente o si por el 
contrario, es una decisión lenta y transgresora de los hábitos que la familia tenía 
antes de la prisión domiciliaria.  
 
La democratización en la familia puede entenderse entonces como el surgimiento 
de nuevos comportamientos dentro del núcleo familiar que permiten entrar en 
armonía con las exigencias, sociales, culturales y económicas del contexto, 
cambios trascendentales que movilizan sin remedio a la familia hacia nuevos 
hábitos de interrelación, de comunicación, de instauración de roles, normas y toma 
de decisiones.  
 
2.2 MARCO JURÍDICO.  
 
Con la creación del Estado Colombiano se reprodujeron inicialmente modelos 
penitenciarios franceses y españoles, es sólo a inicios del siglo XX que se crea la 
Dirección General de Prisiones mediante la Ley 35 de 1914 y el Decreto orgánico 
1557. Posteriormente con la Ley 1405 de 1934 se crea el Primer Estatuto de 
Régimen Penitenciario y Carcelario el cual reglamentaba su administración y 
                                            
37 DI MARCO, Graciela. Democratización de la Familia. Unicef. Buenos Aires. Argentina, 2005, p. 
13. 
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organización. La Dirección General de Prisiones en 1940 se convierte en 
Departamento del Ministerio de Justicia y recibe el nombre de "División General de 
Establecimientos de Detención, Penas y Medidas de Seguridad" y las obligaciones 
del personal sólo se reglamentaron 16 años después con la Resolución Ministerial 
No. 1072 de 1956. 
 
En el año de 1964 y mediante el Decreto 1817 se reforma y adiciona el Código 
Carcelario (Decreto Ley 1405 de 1934) y se dictan disposiciones comunes a todos 
los establecimientos de detención, se crea la figura de abogado procurador, la 
escuela y carrera penitenciaria, los servicios de asistencia social carcelaria y la 
post‐penitenciaria. 
 
Tabla 1: Marco Jurídico. 
Ley No Descripción 
Ley 65 de 
agosto 19 de 
1993 
Se expide el código penitenciario y carcelario 
Ley 599 de 
julio 24 de 2000 
Se expide el código penal colombiano. 
Ley 750 de 
julio 19 de 2002 
Se expiden normas sobre el apoyo de manera especial en 
materia de Prisión Domiciliaria y trabajo comunitario 
Ley 1709 de 
enero 20 de 
2014 
Reforma algunos artículos de la ley 65 de 1993, de la ley 599 
del 2000, de la ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones 
 Artículo 2. Adiciona el Artículo 3ª a la ley 65 de 1993 
 Artículo 7. Modifica el artículo 15 de la ley 65 de 1993 
 Artículo 23. Adiciona el articulo 38b a la Ley 599 de 2000 
 
 Artículo 26. Adiciona Articulo 38e a la Ley 599 de 2000 
Fuente: Elaborado por las autoras.  
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En 1992 mediante el Decreto 2160 se fusiona la Dirección General de Prisiones 
con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y la Imprenta Nacional y se crea 
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), cuya naturaleza jurídica la 
convierte en establecimiento público de orden nacional, adscrito al Ministerio de 
Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio independiente, 
descentralización administrativa y desconcentración de funciones, en procura de 
una gestión autónoma y de desarrollo de políticas penitenciarias. 
 
Así mismo, el 19 de agosto de 1993 se pone en marcha el nuevo Código 
Penitenciario y Carcelario acorde con las nuevas instituciones del Estado creadas 
por la Constitución Política de 1991. Se buscaba mediante este código garantizar 
los derechos fundamentales a los recluidos, los objetivos de la justicia y el fin de la 
pena, como lo son el tratamiento progresivo, la clasificación científica de los 
internos, el seguimiento de los grupos interdisciplinarios de profesionales, la 
programación de actividades educativas, culturales y deportivas. Así mismo se 
desarrollan las funciones del juez de ejecución de penas, se crea la carrera 
penitenciaria para el personal del instituto, y se incorpora el servicio militar 
obligatorio de bachilleres, este último empleado como servicio social y humanitario 
en los establecimientos de reclusión para apoyar la función de reinserción social 
en la parte educativa, técnica, cultural, deportiva y cívica. También se brinda la 
posibilidad de conceder estímulos tributarios a los inversionistas privados en la 
industria y educación carcelaria así como el paso de la atención a los inimputables 
al sistema nacional de salud. 
 
Otras reglamentaciones importantes para el INPEC son las relacionadas con los 
Decretos 407 y 446 de 1994 con los cuales se establecen los regímenes de 
personal y prestacional respectivamente y en 1995 y mediante Acuerdo 011 se 
expide el reglamento general para los internos de los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios entre ellos visitas de familiares y amigos, atención 
médica, sanitaria y social de la población; igualmente se unifican los criterios sobre 
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los elementos de uso permitido en las celdas y los parámetros para la clasificación 
de internos, normas relativas al uso y circulación de dinero, sustituyendo la 
moneda legal por tarjetas de compra, el funcionamiento de las cafeterías 
confiriendo su administración exclusiva a la dirección del centro. Por último en 
1997 y mediante Decreto 300 de febrero 7 se establecieron los estatutos y 
estructura interna de la entidad. 
 
2.2.1 Finalidad de la Prisión Domiciliaria según el Código Penal y la ley 750 del 
2002. 
 
El sentenciado o sentenciada puede acceder al mecanismo sustitutivo de la pena 
privativa de la libertad, por prisión domiciliaria, a través de dos vías: una en 
aplicación de la previsión contenida en el artículo 38 del Código Penal y otra la 
establecida en la Ley 750 de 2002, esto es, atendiendo su calidad de padre o 
madre cabeza de familia.   
 
La corte constitucional cuenta con la Ley 750 de 2002. Art. 138 donde se brinda la 
posibilidad que un hombre o mujer privado de la libertad, tenga Prisión Domiciliaria 
y trabajo comunitario a mujer y hombres cabeza de familia. Esta es una medida de 
apoyo especial la cual tiene como prioridad al principio de igualdad y familia de 
hombres recluidos en prisión.  
 
El Código Penal en su Artículo 38 consagra y define la figura de la Prisión 
Domiciliaria como aquella a través de la cual la ejecución de la pena privativa de la 
libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su 
defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado 
pertenezca al grupo familiar de la víctima, y siempre que concurran presupuestos 
de índole objetivo y subjetivo como los siguientes: 
                                            
38 Por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión 
domiciliaria y trabajo comunitario.        
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1.  Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima 
prevista en la ley sea de cinco años de prisión o menos.   
2.    Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado 
permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en 
peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.  
 3.  Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:  
 Cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial autorización para 
cambiar de residencia.  
 Observar buena conducta.  
 Reparar los daños ocasionados con el delito, salvo cuando se demuestre 
que está en incapacidad material de hacerlo.  
 Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el 
cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. 
 Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos encargados de 
realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y cumplir las demás 
condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, por el funcionario 
judicial encargado de la vigilancia de la pena y la reglamentación del 
INPEC. 
 
Teniendo en cuenta la última reforma al código penitenciario, fallado en la ley 1709 
de 2014 por medio de la cual se permite la excarcelación y los beneficios de la 
libertad condicional y la pena privativa de la libertad en el domicilio, serán 9000 
personas judicializadas legalmente que accederán a dichos beneficios. 
 
Igualmente se debe tener en cuenta que el 80% de las personas que se 
encuentran privadas de libertad en la cárcel la 40 de la ciudad de Pereira han sido 
judicializadas por infracción a la ley 30 de 1986, según datos proporcionados por 
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funcionarios expertos, pertenecientes a dicha penitenciaria, la cual dispone lo 
siguiente :  
 
Definiciones conceptuales:  
 
a) Droga: Es toda sustancia que introducida en el organismo vivo modifica sus 
funciones fisiológicas. 
b) Estupefaciente: Es la droga no prescrita médicamente, que actúa sobre el 
sistema nervioso central produciendo dependencia. 
c) Medicamento: Es toda droga producida o elaborada en forma farmacéutica 
reconocida que se utiliza para la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación o 
rehabilitación de las enfermedades de los seres vivos. 
d) Psicotrópico: Es la droga que actúa sobre el sistema nervioso central 
produciendo efectos neuro_psico_fisiológicos. 
e) Abuso: Es el uso de droga por una persona, prescrita por ella misma y con fines 
no médicos. 
f) Dependencia Psicológica: Es la necesidad repetida de consumir una droga, no 
obstante sus consecuencias. 
g) Adicción o Drogadicción: Es la dependencia de una droga con aparición de 
síntomas físicos cuando esta se suprime. 
h) Toxicomanía: Entiéndase como dependencia a sustancias médicamente 
calificadas como tóxicas. 
i) Dosis Terapéutica: Es la cantidad de droga o de medicamento que un médico 
prescribe según las necesidades clínicas de su paciente. 
j) Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes que una persona 
porta o conserva para su propio consumo39.  
 Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de 
veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; 
                                            
39 Declarado Exequible por la Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1994 
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de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) 
gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos. 
 No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona lleve 
consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su 
cantidad. 
k) Precursor: Es la sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales se 
producen, sintetizan u obtienen drogas que puedan producir dependencia. 
l) Prevención: Es el conjunto de actividades encaminadas a reducir y evitar la 
dependencia. 
m) Tratamiento: Son los distintos métodos de intervención terapéutica 
encaminados a contrarrestar los efectos producidos por la droga. 
n) Rehabilitación: Es la actividad conducente a la reincorporación útil del 
farmacodependiente a la sociedad. 
ñ) Plantación: es la pluralidad de plantas, en número superior a veinte (20) de las 
que pueden extraerse drogas que causen dependencia. 
o) Cultivo: Es la actividad destinada al desarrollo de una plantación en los términos 
descritos en el literal anterior. 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL    
 
El tema amerita claridad en términos como: Bienestar, Democratización de las 
familias, Dinámica Familiar, Derechos, Derechos de los Niños, Detención, Familia, 
Jefe de Familia, Libertad, Prevalencia, Prisión Domiciliaria, Privación de Libertad, 
Protección, Redes Institucionales, Rol, Transformación. 
 
Bienestar: es un concepto cargado de subjetividad, el cual puede tener 
representaciones muy diferentes en la mente de cada individuo, dado que el 
bienestar está íntimamente relacionado con las necesidades y los gustos de las 
personas. Sin embargo, los seres humanos no siempre sabemos qué cosas nos 
hacen bien, y esto complica aún más la definición de este término. 
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Democratización de la familia: Tendencia que define la transformación de las 
dinámicas familiares hacia comportamientos democráticos, roles que tienen en 
cuenta el equilibrio de los géneros, la participación social y la movilización 
ciudadana.  
 
Dinámica familiar: Relaciones bidireccionales que se construyen entre los 
integrantes de un núcleo familiar. 
 
Derechos: Estos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 
mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 
interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
 
Derechos de los niños: Los derechos del niño son derechos humanos, es decir 
que buscan proteger a los niños como los seres humanos que son. Por tratarse de 
derechos humanos, los derechos de los infantiles están constituidos por garantías 
fundamentales y derechos humanos esenciales. 
 
Detención: es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal 
de la libertad ambulatoria ordenada por una autoridad competente. 
 
Familia: es un conjunto de personas que se encuentran unidos por lazos 
parentales. Estos lazos pueden ser de dos tipos: vínculos por afinidad, el 
matrimonio y de consanguinidad como ser la filiación entre padres e hijos. 
 
Jefe de familia: quien siendo soltero o casado tenga a su cargo económica y o 
socialmente en forma permanente hijos menores propias u otras personas 
incapaces o incapacitadas para trabajar ya sea por ausencia permanente o por 
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incapacidad física, sensorial, psíquica o moral de la conyugue o compañera 
permanente, deficiencia sustancial de los demás miembros del núcleo familiar.  
 
Libertad: es la facultad o capacidad del ser humano de actuar o no actuar 
siguiendo según su criterio y voluntad. Libertad es también el estado o la condición 
en él a que se encuentra una persona que no está prisionera, coaccionada o 
sometida a otra. La libertad se considera un derecho del ser humano y también un 
valor. El tema de la libertad y “ser libre” forma parte de la naturaleza humana, 
aunque no existe una libertad absoluta, ya que las personas se ven condicionadas 
por sus propias capacidades y el entorno. 
 
Prevalencia: posibilidad de aprovechamiento o mantenerse en una condición de 
ventaja. 
 
Prisión domiciliaria: Es una medida de aseguramiento sustitutiva de la prisión 
preventiva del establecimiento de prisión  
 
Privación de Libertad: se denomina pena privativa de libertad a un tipo de pena 
impuesta por un juez o tribunal como consecuencia de un proceso penal que 
consiste, en quitarle a la persona implicada su efectiva libertad personal 
ambulatoria (es decir, su libertad de desplazarse por donde desee) fijando que 
para el cumplimiento de esta pena el sentenciado quede recluido dentro de un 
establecimiento especial para este fin. 
 
Protección: La protección puede ser física (concreta o simbólica abstracta). En el 
primer caso, podemos nombrar el equipamiento para la protección individual como 
cascos, máscaras, anteojos, tapones para los oídos, chalecos y guantes que se 
utilizan en ciertos trabajos o ante las inclemencias del estado del tiempo - clima, la 
protección simbólica está dada por un marco legal o normativo influenciada por los 
derechos humanos.  
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Redes institucionales: es un concepto complejo y abstracto que podemos 
relacionar con la forma en que diferentes construcciones sociales interactúan entre 
sí con fines comunes. Para comprender el significado de la idea de redes 
institucionales, debemos comenzar dejando en claro que una institución es una 
creación social que tiene por objetivo ordenar determinados comportamientos, 
relaciones y vínculos que se dan entre las personas que la integran. La institución 
no es solamente algo que se asocia directamente con un edificio sino también un 
grupo de personas asociadas entre sí por determinados elementos, como sucede 
con la familia, la institución más primaria del ser humano. 
 
Rol: es un concepto que hace referencia a las pautas de conducta que la sociedad 
impone y espera de un individuo, este último como actor social en una situación 
determinada. El rol tiene una función de separar lo que se es en cuanto a 
identidad de lo que se representa, función que alguien o algo cumple.   
 
Transformación: cambio, en función del contexto en el que se le utilice la palabra, 
puede ir adquiriendo una gran variedad de significados. Cuando se habla de 
personas o cosas, la palabra hace referencia a cambios radicales o 
sorprendentes. 
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2.4 MARCO ÉTICO.  
 
Los científicos son responsables de su trabajo no solo  
Intelectualmente sino también moralmente. 
 Fritjof Capra  
 
Al momento de realizar una investigación, no solo es importante el conocimiento 
científico que la fundamente, los pasos que se den para evaluar la viabilidad y/o 
los riesgos de la misma, sino también la ética ha ido recuperando gran 
importancia, teniendo en cuenta las decisiones y las responsabilidades morales, 
pues siempre recaen sobre el mismo investigador40 
 
También, es de gran valía para la investigación social, tener en cuenta el respeto 
por el sujeto, su derecho a la autodeterminación, a conocer y aceptar o no las 
decisiones informadas, siendo conocedor de: Qué, Cómo, Por qué y Para qué, se 
está llevando a cabo la investigación de la cual está siendo “Sujeto”, cuál es el 
papel a desempeñar en la misma, y de esta manera, podrá decidir si es su 
compromiso y voluntad continuar haciendo parte de ello. 
 
Es así como ésta investigación ha tenido en cuenta todas las consideraciones de 
índole ético para conservar la dignidad e integridad del investigado teniendo en 
cuenta que al realizar una investigación basada en estudios de caso, historias de 
vida y/o grupos focales, el riesgo potencial social, incluye una invasión de la 
privacidad o la violación de la confidencialidad, para lo cual es pertinente 
sostenerse sobre la óptica del secreto profesional, las preocupaciones de carácter 
ético y legal acerca de la confidencialidad.  
                                            
40 ANDER-EGG Ezequiel. Técnicas de Investigación Social. Editorial LUMEN. 24 Edición. Buenos 
Aires, 1995, p. 21. 
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La Privacidad es el derecho de un participante a limitar el acceso de su 
información personal, de sus datos confidenciales, los cuales serán entregados 
desde la comprensión que no serán revelados a otros sin un consentimiento. 
 
Es importante considerar estos riesgos y ser cautelosos a la hora de investigar, ya 
que ellos pueden resultar en: Riesgos sociales que obedecen a la revelación de 
actitudes personales o del grupo, comportamientos o situaciones que pueden 
llevar a una estigmatización, discriminación o prejuicio. Riesgos psicológicos, los 
cuales pueden confluir en, estrés, culpabilidad o vergüenza.  
 
El informe Belmont41 hace un énfasis en tres principios, en el ámbito de la 
investigación, será necesario y obligatorio procurar:  
 
a) Cualquier individuo sometido a una investigación no sufra ningún daño o 
perjuicio por el hecho de participar en ella. 
b) Tenga como mínimo las mismas expectativas de manejo (abordaje 
diagnóstico, preventivo o terapéutico).  
 
Así entonces se tendrán en cuenta el respeto por las personas que hacen parte de 
la investigación, su autonomía, teniendo como principio el dialogo y la información; 
con veracidad, simplicidad y transparencia.  
 
En esta investigación se reconoce la condición de vulnerabilidad de la población 
participante, considerada como población privada de libertad, en condición de 
prisión domiciliaria, abordando en ésta aspectos relacionados especialmente con 
sus vínculos y relaciones familiares, a fin de reconocer los cambios en estas 
relaciones como consecuencia de la prisionalización; al respecto la declaración de 
Helsinki establece: 
                                            
41  Este es un informe creado por el departamento de salud, educación, y bienestar. – “principios 
éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación.  
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La investigación médica que involucre una población o comunidad vulnerable o en 
desventaja, se justifica solamente si la investigación se hace en respuesta a 
necesidades de salud y a las prioridades de esta población o comunidad y si existe 
una probabilidad razonable de que esta población o comunidad se pueda 
beneficiar de los resultados de la investigación42. 
 
Se tienen en cuenta además en esta investigación las consideraciones 
relacionadas con el consentimiento informado de los participantes, los resultados 
esperados  en beneficio de los mismos, el cuidado ético y confidencial de los 
datos, la idoneidad de los investigadores participantes y la voluntariedad de los 
sujetos para participar o no del proceso investigativo, al respecto de estas 
consideraciones el código de Núremberg establece  las directrices en 
experimentos en seres humanos43.  
 
La Normatividad nacional también se reconoce en esta investigación. Se 
considera en riesgo mínimo fundamentado en la condición de vulnerabilidad de los 
participantes, las entrevistas que se realizaran a los participantes corresponden a 
preguntas que permitan desde la narración y el dialogo, conocer los aspectos 
biográficos que permitan responder a los objetivos de la investigación, estas 
preguntas no conllevan al abordaje de aspectos sensitivos que puedan afectar la 
conducta de los participantes. 
 
En relación con los aspectos normativos nacionales la investigación adopta los 





                                            
42 ASOCIACIÓN MÉDICA MUNDIAL. Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres 
Humanos. 59ª Asamblea General. Seúl. Corea, 2008, p, 2. 
 
43 TRIBUNAL INTERNACIONAL DE NÚREMBERG. 1947. 
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2.5 MARGO GEOGRÁFICO. 
 
Ilustración 1: Mapa de Pereira. 
 
 
Risaralda es un departamento que tiene aproximadamente 795.000 habitantes, 
4.140 kilómetros cuadrados, limita Por el norte con los departamentos de 
Antioquia y Caldas; por el oriente con los departamentos de Caldas y Tolima; por 
el sur con los departamentos del Quindío y Valle del Cauca; y por el occidente con 
el departamento del Chocó44.  
 
Es un departamento eminentemente cafetero. Produce también maíz, caña de 
azúcar plátano, soya y sorgo. Tiene importantes industrias textileras y de 
confecciones, de alimentos, bebidas, tabaco y papel. Las actividades económicas 
de la región se concentran en el renglón de los servicios, especialmente en el 
comercio, favorecido esto por ser la ciudad punto intermedio entre Cali, Medellín y 
Santafé de Bogotá, lo mismo que entre Manizales y Armenia45. 
 
                                            
44 ENCOLOMBIA. Departamento de Risaralda. Enero de 2016. 
 
45 Ibíd.,   
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2.6 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 
 
Hasta el momento no se han encontrado investigaciones que tengan en cuenta la 
dinámica familiar de hombres jefes de hogar y sus variaciones o modificaciones 
durante la prisión domiciliaria. Sin embargo es fundamental hacer mención de las 
investigaciones realizadas por Fabio de Jesús Maya Angulo para optar por el título 
de Magister en Derecho Procesal Penal, y la investigación sobre Cárcel y Familia 
de Jaime Muñoz y Javier Mariscal. (Ver cuadro 2) 
 
Tabla 2: Investigaciones realizadas 
Nombre de la 
investigación 
 
Prisión Domiciliaria como alternativa de protección de la 
unidad familiar de los (as) menores hijos e hijas de 
personas privadas de libertad. 
Objetivo. Analizar la evolución legislativa de la prisión domiciliaria, la 
opción que madre o padre actúen cabeza de familia, la 
condición de cabeza de familia en caso de separación de 
la pareja y la finalidad de la Prisión Domiciliaria según el 
código penal y la ley 750 del 2002. 
Pertinencia con el 
documento de 
investigación en proceso.  
Aunque la postura del autor es legal, y pretende desde el 
principio hacer una interpretación de la norma desde la 
penalidad, fue interesante, para la investigación sobre 
dinámica familiar,  entender como la corte constitucional 
determina a la familia, como la define, como la identifica, al 
mismo tiempo que establecen conceptos claves legales, 
como el derecho de los niños desde la prevalencia, 
situación que hace viable la Prisión Domiciliaria para 
hombre y mujeres que tienen hijos/hijas menores de edad.  
Nombre de la 
investigación 
Cárcel y Familia 
Los efectos de la reclusión sobre la familia de los internos 
Objetivo. Explorar los efectos que genera en una familia que uno de 
sus miembros se encuentre en condición de reclusión 
carcelaria. 
Pertinencia con el 
documento de 
investigación en proceso.  
Tener en cuenta a la familia como espacio de 
transformación como consecuencia de la reclusión 
carcelaria.  
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3.  DISEÑO METODOLÓGICO.  
 
3.1 ENFOQUE HISTÓRICO-HERMENEÚTICO. 
 
La estructura conceptual del enfoque histórico-hermenéutico según Dilthey se 
compone de un amplio espectro de elementos discursivos que avalarían la 
pertinencia de dicho enfoque con el proceso de investigación que aquí se planteó.  
 
Inicialmente el centro de la teoría de Dilthey es el hombre, “hombre como punto de 
cruce que es el antecedente existencial del mundo-de-la-vida y del ser-en-el-
mundo”46. De esta manera el hombre no debe comprenderse como un sujeto 
aislado, es más bien un productor; 
 
Configurador y apropiador de elementos histórico-sociales, de sus ideales y de sus 
impulsos. En otras palabras, el individuo se constituye en relaciones mutuas con 
otros, sus impulsos, la historia y las ideas; el valor de su obra se da en el curso de 
su actuar no como individualidad cerrada sino en contacto con el devenir de su 
mundo, el hombre tiene ideas pero también las ideas de su tiempo lo tienen a él47.  
 
Desde este escenario, para la investigación es funcional, comprender al hombre 
como punto central del proceso, sin embargo este hombre es resultado y 
productor de un esquema social que lo antecede, de una historia, de un bagaje de 
interrelaciones preestablecidas que lograron definirlo, y entregarle una filosofía de 
la vida, siendo fundamental un acercamiento comprensivo de dicha realidad. Para 
alcanzar el fin último de conocer al hombre a través de sus discursos y de sus 
acciones cotidianas.  
 
Tanto el hombre, como la sociedad y la cultura se mueven en procesos de 
interrelación constante y la posibilidad de conocer al hombre, lo que piensa y 
                                            
46 LORENZO, Luis María. Hermenéutica y Filosofía de la Vida en Wilhelm Dilthey. II Jornadas 
Internacionales de Hermenéutica. Buenos Aires, 2011, p. 33. 
 
47 Ibíd., p. 34 
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siente, solo es posible a través de “los significados y de los nexos afectivos”48. De 
esta manera el hombre se llega a conocer a través de sus expresiones.  
 
Dilthey, entrega una postura fenomenológica hacia el conocimiento del hombre, 
hacia su comprensión, pero a este ejercicio le subyace una intencionalidad, 
también de interpretación de la sociedad, donde el hombre produce la cultura 
(como manifestación social) y es producido por ella. Esta relación bidireccional da 
la certeza que este enfoque tiene la capacidad también de establecer derroteros 
reflexivos profundos que sienten las bases para la transformación social partiendo 
de una interpretación objetiva de la misma.  
 
3.2 PARADIGMA.  
 
El Paradigma sistémico o pensamiento sistémico comprende al ser humano desde 
las percepciones que tiene del mundo en procesos de totalidades para: análisis, 
comprensión y ejecución. El pensamiento sistémico, proyectado desde la Teoría 
General de los Sistemas conjetura que todo tiene una interacción y que todo se 
encuentra interconectado. El universo está conformado por sistemas abiertos y 
cerrados, que se establecen en niveles jerárquicos, de sistemas, supra-sistemas y 
subsistemas.  
 
De esta manera el hombre no se estudia como individuo, más bien, se comprende 
como un sistema en interrelación con otros y con sistemas superiores. En el 
sentido de reconocer la realidad que acompaña el proceso de prisionalización en 
este caso la prisión domiciliaria, es importante el análisis de cada uno de los 
compontes y actores que integran esta realidad y las múltiples interacciones 
humanas, sociales y jurídicas que los posibilitan. 
 
 
                                            
48 Ibíd., p. 34 
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3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
En términos de María Eumelia Galeano:  
 
El método cualitativo de investigación social aborda realidades subjetivas e 
intersubjetivas como objetos legítimos de conocimientos científicos, apunta a la 
compresión de la realidad, como resultado de un proceso histórico de construcción 
a partir de la lógica de sus actores49.  
 
La investigación cualitativa fue elegida por considerar que se encuentra 
sustentada en la comprensión de un ejercicio de indagación de la realidad desde 
la flexibilidad, pero además desde la profundización en el conocimiento de 
fenómenos específicos que competen al ser humano. La investigación cualitativa, 
permitió, desde su estructura un acercamiento a la realidad de estas familias y a la 
comprensión de ellas mismas como sistemas dinámicos con interrelaciones 
constantes, como la comunicación, las normas, las decisiones y las reglas.   
 
Desde esta perspectiva se establece una coherencia lógica entre enfoque y 
método contribuyendo ambos, a una comprensión del fenómeno a estudiar a 
través de la interpretación de los simbolismos discursivos y sus manifestaciones 
sociales y culturales. 
 
3.4 MÉTODO.  
 
La investigación se desarrolló haciendo uso del método biográfico. Dicho método 
tiene como eje principal a la persona, arribando a ella a través de su testimonio, 
sea oral o escrito, para conseguir una categorización de la información, que es al 
mismo tiempo, una categorización de la realidad. “La investigación biográfica es 
                                            
49 GALEANO, María Eumelia. Diseño de Proyectos en la investigación Cualitativa. Fondo Editorial 
EAFIT. Medellín, 2004, p. 56. 
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esencialmente una descripción fenomenológica que exige de cuatro habilidades 
procedimentales en el investigador: observar, escuchar, comparar y escribir”50. 
 
Esta investigación se convirtió en un espacio donde se llevó a cabo dichos 
procesos de observación y de escucha, a través del acercamiento a la unidad de 
análisis, la realización de la entrevista no estructurada, la comparación y la 
escritura en relación con los hallazgos que constituyeron finalmente el informe del 
proceso.  
 
3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Ilustración 2: Momentos de la investigación. 
Fuente: Elaborado por las autoras.  
 
Momento: uno: 
Para la elaboración y ejecución de esta Investigación se implementó en un primer 
momento la revisión documental51  como parte de la estrategia metodológica, para 
el desarrollo de la misma. Esta con el fin de aportarle respuestas a los objetivos en 
pro de avanzar en el tema. 
                                            
50 SANZ Hernández, Alexia. El Método Biográfico en Investigación Social: Potencialidades y 
Limitaciones de las Fuentes Orales y los Documentos Personales. Universidad de Zaragoza. 
España. S.F 
 
51 GALEANO, María Eumelia. Técnica de investigación documental: un giro en la mirada. Fondo 
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Entiéndase revisión documental como:  Accionar que permite hacerse una idea del 
desarrollo y las características de los procesos y también de disponer de 
información que confirme o haga flexionar de lo que el grupo entrevistado ha 
mencionado, para la realización de este será válido contar con actas, periódicos, 
revistas, tesis, informes y jurisprudencia.  
 
Momento: dos: 
 Reunión previa con la Doctora Elizabeth Sarmiento Jaimes, Trabajadora 
Social del Centro Penitenciario y Carcelario La 40 de la Ciudad de Pereira-
Rda.  
 Reunión previa con los Dragoneantes Galindo y Vásquez, funcionarios 
adscritos a la misma institución. 
 Reunión previa con Subdirector del Centro Penitenciario y Carcelario La 40 
de la Ciudad de Pereira-Risaralda y demás funcionarios encargados e 
investigadoras de la Universidad Libre.  
 
Momento: tres.   
 Conociendo Almas 
 Aplicación de entrevista no estructurada a cuatro hombres jefes de hogar en 
prisión domiciliaria.  
 
Memento: cuatro.  
 Elaboración del informe final  
 
3.6 UNIDAD DE ANALISIS. 
 
La unidad de análisis de la presente investigación la constituyo: La dinámica 
familiar de cuatro hombres en Prisión Domiciliaria adscritos a la cárcel la 40 de la 
ciudad de Pereira, teniendo en cuenta elementos categóricos como la 
comunicación, los roles, las normas y la toma de decisiones.  
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3.7 UNIVERSO O POBLACIÓN.                       
 
El universo o población está determinado por las 745 personas que se encuentran 
en Prisión Domiciliaria en la ciudad de Pereira. Dichas personas están distribuidas 
por todo el departamento, sin embargo existe una tendencia marcada en el 
Municipio de Dosquebradas, en los barrios, Frailes, Playa Rica, Bosques de la 
Acuarela y San Fernando52. 
 
La muestra la constituyeron 4 hombres que fueron seleccionados desde los 
siguientes criterios: 
 
 Ser padres jefes de hogar (antes de la prisionalización hayan sido 
proveedores) 
 Voluntariedad.  
 Estar cumpliendo su condena en calidad de prisión domiciliaria.  
 
El perfil de los hombres seleccionados fue dado por las investigadoras y 
concertado con la institución, de conformidad a la realidad que acompaña cada 
uno de los hombres con esta condición. 
 
La Prueba Piloto: en el desarrollo de la primera entrevista se identificaron y se 
ajustaron algunas preguntas planteadas en ella y así se logró dar una mejor 






                                            
52 GALINDO Andrés. Instituto Penitenciario y Carcelario la Cuarenta. Pereira. 2015. 
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3.8 TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LOS DATOS.  
 
3.8.1 La historia de vida. 
 
Se centra en el sujeto y analiza sus narraciones sobre las experiencias 
relacionadas con los objetivos que conciernen a la investigación, en este caso 
elementos discursivos que estuviesen relacionados con la familia y su dinámica en 
términos de comunicación, roles, normas y toma de decisiones, se consideró una 
línea del tiempo que permitiera la comprensión de la realidad antes y durante la 
prisión domiciliaria.  
 
3.8.2 La Revisión documental. 
 
Como primera herramienta de acercamiento a la realidad que viven los sujetos.   
(VER ANEXO 1 y 2) 
 
3.8.3 Diario de Campo.  
 
Instrumento de recolección de la información suministrada a la hora de aplicar la 
técnica historias de vida.   (VER ANEXO 3) 
 
3.8.4 5 Entrevista semi-estructurada. 
 
Constituyo el instrumento de recolección de los datos para funcionarios del centro 
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3.8.5 Entrevista no estructurada. 
 
Fue el mecanismo de recolección de la información para hombres en Prisión 
Domiciliaria que participarían del proceso de historia de vida, previa firma del 
consentimiento informado para tal fin.   (VER ANEXO 5 y 6) 
 
3.9 FUENTE DE INFORMACIÓN. 
 
Las fuentes de información estuvieron divididas así:  
 Funcionarios y Dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario  
 Cuatro hombres jefes de familia en Prisión Domiciliaria a través de la historia 
de vida.  
 Análisis bibliográfico de los datos.  
 
3.10 PROCESO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. (VER ANEXO 7) 
 
1. Transcripción de elementos centrales de los discursos en relación a 
conceptos como la comunicación, los roles, las normas, la toma de 
decisiones, que se comprendían como categorías de análisis 
preestablecidas.  
2. Realización de rejillas de datos con el fin de establecer los elementos 
teóricos centrales del discurso de los sujetos y su ubicación codificada y 
categorizada dentro del documento.  
3. Realización de una triangulación teórica que tiene como eje central la teoría 
de Virginia Satir. Teoría desde la cual en un efecto zig-zag se realiza una 
comparación con la información obtenida de los sujetos y la interpretación 
de las investigadoras.  
4. Elaboración del informe final de la investigación. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Sobre el acercamiento inicial: Descubriendo Almas.  
 
Los cuatro sujetos de análisis fueron informados sobre el inicio de las entrevistas. 
Se pudieron evidenciar varios elementos concurrentes en las visitas realizadas, los 
que se describen a continuación: 
 
 Existía una expectativa inicial sobre las razones por las cuales la visita sería 
realizada, teniendo en cuenta, que fue un funcionario del Centro 
Penitenciario y Carcelario la 40 de la ciudad de Pereira, quien facilitó el 
acercamiento, esta expectativa estaba enfocada, fundamentalmente, en 
entender el espacio como una oportunidad para conseguir la atención del 
INPEC,  sobre la necesidades  que tienen.  
 Mencionan que el INPEC debería estar más pendiente de ellos, pues 
consideran que sí estuvieran recluidos intramuros, lograrían atención 
médica, psicológica y de la Trabajadora Social, además de poder cubrir sus 
necesidades básicas y no convertirse en una carga económica para la 
familia.  
 Son reiterativos en decir que ellos no perciben la Prisión Domiciliaria como 
un beneficio, pues se les coarta la posibilidad de trabajar o estudiar, 
beneficios que son respetados dentro del establecimiento carcelario y 
penitenciario. 
 Refieren además, que para el INPEC y para los fiscales ellos no son jefes 
de hogar, pues conviven con sus esposas y esto ante la ley no constituye 
causal de beneficios para que trabajen, pues se asume que la estadía en su 
casa obedece más a la cercanía con hijos/hijas menores de edad y no con 
su función proveedora.  
 Sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la sentencia los cuatro 
hombres parecen estar en una postura de exigencia frente a las 
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instituciones para que les sean respetados sus derechos básicos al trabajo 
y a la educación.  
 Los cuatro sujetos refieren que no tienen un acercamiento con la institución 
para manifestar sus necesidades e inconformidades, no sienten que se les 
proporciona el cuidado necesario.   
 
Los cuatro sujetos también asumen posturas positivas frente a la prisión 
domiciliaria, que tienen elementos en común inicialmente la posibilidad de pasar 
tiempo con sus hijos/hijas. Antes de la prisión domiciliaria, los cuatro hombres 
permanecían en sus lugares de trabajo todo el día, dos de ellos, trabajaban 
viajando y pasaban semanas sin ver a su familia.  
 
Sin embargo refieren que este elemento positivo, muchas veces se ve opacado 
porque no logran disfrutar de esos momentos, es decir, son reiterativos en afirmar 
que la angustia al no saber cómo resolver la situación económica impide un goce 
real de la cercanía.  
 
Descripción por sujeto de análisis.  
 
Tabla 3: Sujetos de análisis. 
Identificación 
del sujeto. 
S1  S2  S3  S4  
Edad. 47 años  29 años  43 años  35 años  








1 1 2 1 
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4.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 
 
4.1.1 La Familia como Eje Fundamental: Ser más que uno.  
 
Virginia Satir para referirse a la familia utiliza el concepto de microcosmos, 
enfocándose tal vez al espacio reducido desde el cual, un individuo puede hacer 
un relacionamiento con el mundo. Cada uno de los individuos que conforman una 
familia son también universo independiente, que logran la interrelación a través de 
las maneras de comunicarse, de los roles y las dinámicas normativas que rigen la 
familia además de la manera como ésta se relaciona con el exterior. 
 
La Prisión Domiciliaria es una condición que le compete a todo el núcleo familiar, 
cada uno de los integrantes de la familia, reacciona de manera independiente al 
enterarse que el padre, debe quedarse recluido por ser encontrado culpable frente 
a una contravención social. La funcionalidad o disfuncionalidad con la que se 
enfrente la situación, está relacionada inicialmente con individuos fortalecidos, 
capaces de comunicarse abiertamente y de asumir posturas resilientes que les 
permitan a todos elaborar la situación. 
 
 
“Cuando a mí me dijeron que estaba en este problema tan grande yo le dije a ella 
que cogiera todo y se fuera… donde la mamá o las hermanas, que el problema 
era mío y que ella no tenía por qué afrontarlo conmigo” 
 “Pero yo le conteste que el problema si era nuestro”. 
“S1” 
 
La familia, como microcosmos, es el escenario donde la Prisión Domiciliaria se 
está llevando a cabo en la cotidianidad de los sujetos de análisis, los antecedentes 
de dicha familia, constituyen un elemento fundamental para comprender cuales 
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son las herramientas emocionales y comportamentales que se están usando en la 
actualidad para lograr mantenerse unidos en medio de la crisis. 
 
4.1.2 La familia antes de la prisión domiciliaria.  
 
Si bien está claro que la investigación tiene como sujetos de análisis a hombres 
jefes de hogar en prisión domiciliaria. En este apartado se hablará del núcleo 
familiar completo. 
 
Las cuatro familias visitadas tienen las mismas características socio-económicas y 
de género. Familias de estrato tres, conformadas por padre, madre, hasta dos 
hijos/hijas.  
 
En los cuatro casos, el padre, trabajador, ejercía el rol proveedor y solamente en 
uno de los casos la esposa tenía un trabajo formal, que realizaba con el fin de 
obtener ingresos adicionales para una mejor calidad de vida, según su criterio y en 
términos de acceso al recurso, la tenencia de bienes materiales o de servicios.   
  
Antes de la Prisión Domiciliaria los cuatro hombres, estaban contratados 
formalmente, por instituciones privadas o del estado. Dichos trabajos exigían estar 
fuera del hogar por días y hasta por semanas.  
 
“Yo me iba a las seis de la mañana, en ese momento mi hijo se estaba subiendo al 
transporte, besos y chao. Yo salía del trabajo a las cuatro, me iba para la 
universidad y estudiaba hasta las diez, luego uno se queda por ahí con 
compañeros y llega a la casa tarde, el hijo ya dormido, prácticamente no lo veía”.  
S2 
 
La presencia del hombre en el hogar parecía estar sujeta a los días de descanso, 
durante los cuales, generalmente, compartían fuera de la casa, visitando amigos, 
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familiares o sitios de recreación, esto último en caso de tener dinero, de no ser así 
refieren quedarse en casa y compartir tiempo en familia. Además, estos días el 
hombre parece usarlos también para recuperar horas de sueño y el ocio, según 
describen.  
 
“Habían días de descanso que era igual que si no estuviera, porque dormía todo el 
tiempo y yo lo levantaba a comer o a ver las noticias porque a él no le gusta 
perdérselas” S1 
 
Tres de las esposas verbalizan que desde la conformación del hogar han debido 
aprender a tomar decisiones solas, en caso de ser urgente o prioritario y a 
permanecer largos lapsos de tiempo sin sus esposos.  
 
“Pues llegaba el punto en que me dejaba la tarjeta débito, para que yo comprara el 
mercado, él me decía,  hay tanto y se puede gastar tanto, yo ya sabía que no me 
podía pasar de ahí y pues tomaba decisiones con el dinero mientras el 
regresaba”.S1-E 
 
Pues uno si quiere contarles algo que ha pasado o si quiere saber de ellos pues 
se usa el celular, ahora se puede hablar por ahí y si él tenía tiempo pues yo le  
hablaba sobre las cosas que querían hacer las niñas o sobre una u otra cosa que 
pasara, pasaban hasta dos semanas que solo hablábamos por teléfono”. S3-E 
 
Desde el panorama anteriormente planteado se puede presumir dinámicas 
familiares donde el hombre encuentra su valor y utilidad desde la posibilidad de 
ofrecer mejores condiciones de vida a su familia a través del trabajo. Parecen 
entenderse a sí mismos como responsables de favorecer la economía y 
sostenimiento de la casa, mientras la esposa se comprende, dentro del núcleo 
familiar, como responsable del hogar y de los hijos/hijas. 
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En relación a los hijos/hijas, los hombres entregan la responsabilidad de la crianza 
a sus esposas, ellos, en el poco tiempo que les queda, tratan de tener 
acercamientos desde el juego, el ocio o la diversión. Además, verbalizan una 
preocupación intensa sobre que les hace falta o que pueden darles, como regalos, 
ropa, etc.  
 
La funcionalidad en la familia, desde la perspectiva de Virginia Satir, está 
determinada por la capacidad o incapacidad que tienen las familias de asumir y 
resolver los problemas que se presentan, teniendo en cuenta, que el movimiento 
de un individuo recae en la totalidad del núcleo familiar.  
 
“La funcionalidad familiar es la capacidad que tiene el sistema para enfrentar y 
superar cada una de las etapas del ciclo vital y los problemas que atraviesa, es 
decir que los miembros deben cumplir con las tareas y deberes de cada uno, 
sobre todo que los hijos no presenten trastornos graves de conducta y que la 
pareja se mantenga unida sin luchas constantes”53. 
 
Las familias de los sujetos de análisis, pueden considerarse funcionales, en 
términos de la ausencia de conflicto permanente, además en la familia funcional 
de “Satir los sentimientos de amor y ternura son expresados de forma libre, al 
igual que los sentimientos de rabia y se tiene la convicción de que nadie será 
destruido por un pleito temporal”54.  Solo en dos de las visitas realizadas se contó 
con la presencia de los hijos/hijas y se logró evidenciar en ellos, la posibilidad de 
expresar su punto de vista frente a la situación, participando de la entrevista y 
pidiendo permiso para contribuir con sus ideas. Esta situación puede ser 
considerada como la libertad de expresión de sentimientos a los que Satir se 
                                            
53 PALADINES Guaman, Mariana Isabel y  QUINDE  Guaman, Mariana Narcisa. Disfuncionalidad 
Familiar en niñas y su incidencia en el Rendimiento Escolar. Cuenca. Ecuador, 2010, p. 34. 
 
54 CARRASCO Alexandra y MORALES Karina. La parentificación del adolescente con padres 
migrantes. Psicología Educativa. Ecuador. Universidad de Cuenca, 2010, p, 26. 
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refiere y la evidencia más importante de funcionalidad de éstos núcleos familiares. 
A pesar que dos de los hombres entrevistados no habían hablado con sus 
hijos/hijas sobre su problema legal, durante las entrevistas consideraron pertinente 
que escucharan y mencionaron la necesidad que ésta se conviertiera en una 
experiencia de vida también para ellos.  
 
Una familia funcional está constituida entonces por sujetos o individuos que tienen 
claro cuál es su rol dentro de ella, aclarando que dicho rol debe ser aceptado por 
los demás en la forma en que se haga evidente. Por ejemplo, las familias de los 
hombres sujetos de análisis de esta investigación, asumieron de manera funcional, 
por lo menos desde la observación y las entrevistas realizadas durante la 
recolección de datos, que su padre debía estar ausente por largos periodos de 
tiempo y acomodaron su percepción de la situación como un elemento positivo 
para todos, en términos de la calidad de vida y de la posibilidad de esparcimiento 
una vez estuviese en casa. Y a este punto es fundamental contemplar el concepto 
de autoestima, sobre todo, porque emerge como sub-categoría en los discursos 
de estos hombres y de estas familias.  
 
“Uno como hombre se siente muy bien cuando llega un día de pago a su casa y le 
dice a su esposa e hijos, arréglense que nos vamos para el centro, a comprar 
cosas que uno sabe que quieren, a comer o solo a dar una vuelta” 
S1 
 
“Puedo decir que me sentía como un hombre poderoso, sobre todo porque me 
esforcé mucho para ser profesional, tenía a mi esposa, mi bebe y una vida como 
la que había querido”  
S4 
 
La fuerza de la auto-percepción de estos hombres, parece estar mediatizada por 
las cosas o situaciones a las que han podido acceder gracias a la estabilidad 
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económica de la que estaban gozando. Existe una relación directa entre su 
autoestima y la posibilidad de acceder al recurso y a los bienes. Cuando las 
esposas se permiten una expresión sobre la comprensión de sí mismas, antes de 
la Prisión Domiciliaria se escuchan verbalizaciones como las siguientes: 
 
“Cuando yo me casé con él, yo no esperaba que se viviría así. Pues que yo me 
quedaría sola siempre. Pero pues yo creo que después uno se acostumbra y solo 
piensa en que hay que tener todo bien para cuando ellos vuelven, no se puede 
negar que uno aprende a estar bien porque tiene seguridad económica gracias al 
trabajo de ellos” 
S1-E 
 
“pues uno va creando también como planes y metas, claro si ellos lo apoyan a 
uno, por ejemplo yo estaba feliz porque ya iba a volver a estudiar, el niño tiene ya 
casi dos años y mi mama lo iba a cuidar para que yo estudiara y eso me tenía 
como en un sueño y lo íbamos a hacer porque podíamos trabajar los dos y 
sostener todo y estudiar” 
S4-E 
 
Puede pensarse que en una familia funcional cada uno de los individuos establece 
mecanismos para sentirse valioso y proyectar una vida que les permita sentirse 
cómodos con ellos mismos, sin dejar de lado el apoyo que los otros integrantes 
puedan realizar en esta consecución. A este punto, las familias funcionaban desde 
una especie de distanciamiento físico que concebían como necesario para llevar a 
cabo una proyección individual exitosa y una situación familiar de seguridad y 
protección.  
 
“La comunicación es a la relación lo que la respiración a la vida” 
Virginia Satir. 
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4.1.3 Comunicación en la familia antes de la prisión domiciliaria. 
 
“Comunicarse es hablar, pues entre nosotros la comunicación es como contarnos 
todo lo que vivimos, porque somos compañeros y pues uno debe saber que 
piensa el otro y bueno contarnos todo” 
S1 
 
Virginia Satir reconoce cinco maneras de ejercer el proceso de comunicación en el 
microcosmos familiar, las formas de comunicarse pueden hallarse en cada uno de 
los integrantes de la familia.  
 
El tipo aplacador, una postura de complacencia, el individuo habla o calla en una 
idea de que es eso lo que el otro quiere y su proceso de comunicación está 
determinada por lo que cree que el otro quiere escuchar. El tipo culpador o 
agresivo es el jefe dictador, es agresivo con el cuerpo, con la voz y con los 
gestos, realmente, en su interior siente que no tiene gran valor, su autoestima es 
baja, pero se hace valer hacia afuera dando órdenes y sintiéndose superior a los 
demás. El tipo superrazonable, es el polo opuesto del culpador, no muestra 
emoción y parecería que nada lo perturba significativamente, es frio y sin 
demostración de que algo le afecte. El tipo irrelevante, le tiene sin cuidado lo que 
el otro diga o haga, se muestra incoherente entre lo que se le pregunta y lo que 
responde, va en contravía en un proceso comunicacional y no le interesa 
nivelarse. Finalmente, el comunicador funcional “es congruente (coherente, 
consciente) entre lo que dice en palabras y los gestos que utiliza. Hay congruencia 
entre el lenguaje verbal y no verbal de un comunicador funcional”55.  
 
                                            
55 MORA Rojas, Ana Isabel. Los Cuatro Factores Clave de Virginia Satir. Escuela de Trabajo 
Social. Perú. Universidad Católica, S.A, p, 8. 
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Al principio de la descripción de los hallazgos de esta investigación, se hizo 
énfasis en una carga emocional manifiesta por parte de los hombres sujetos de la 
investigación, entre las expectativas generadas por la referenciación desde el 
INPEC de la visita de las investigadoras y los sentimientos de enojo-frustración 
con los que asumen su estadía en prisión. Teniendo en cuenta la existencia de 
ésta carga emocional, se considera que pueden evidenciarse elementos propios 
de cada uno de los tipos de comunicación propuestos por Satir.  
 
Los procesos de comunicación que se llevaban a cabo antes de la Prisión 
Domiciliaria y considerando el tiempo en que el hombre permanecía en el hogar se 
construyeron desde ejercicios diferentes a la permanencia física. El teléfono 
celular, juega un papel fundamental en la construcción de estos procesos 
comunicacionales de la familia, sobre todo cuando se trata de la interrelación que 
el jefe del hogar tiene con su esposa y con sus hijos/hijas.  
 
Desde éste panorama, el teléfono establece reglas específicas que determinan el 
tipo de comunicador que el sujeto será, es decir, se auto-regula el mensaje y se 
auto-regula también la forma en que dicho mensaje será transmitido.  
 
“Cuando yo me iba dos o tres días, a veces ni lo dejaban a uno usar el teléfono, 
porque nadie podía saber que uno estaba moviendo a éste o aquel, yo la llamaba 




“Uno permanece muchas horas en las construcciones y sobre todo cuando son 
obras grandes como con las que yo empecé, a uno ahí no le queda tiempo de 
pelear, ni de discutir un tema con mucha profundidad, entonces uno cede en todo 
como pa salir de la llamada” 
S4 
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“Pues pensándolo bien uno es poquito lo que habla, de la casa, de donde esta 
uno, de si comió o no, le ponen a uno quejas si los hijos se portaron mal y si uno 
tiene tiempo pues pasan al teléfono y uno echa el vainazo por ahí, pero no se 
cuenta mucho más que eso” 
S3 
 
Los procesos de comunicación desde la cercanía se establecen entonces entre 
madres e hijos/hijas y son las madres quienes finalmente, en cortas 
conversaciones telefónicas, algunas veces varias durante el día, tratan de poner al 
día a sus esposos proveedores.  
 
Desde esta dinámica, la pareja se esfuerza por comunicarse desde procesos de 
tipo aplacador o funcional, utilizando los espacios de dialogo en un mecanismo de 
información sobre situaciones específicas del hogar o para que el esposo 
manifieste como afronta el día. Esta situación se valida en el hecho que tres de las 
cuatro esposas se enteraron de la dificultad legal de su esposo el día en que se 
dictó la orden de aseguramiento o de captura.  
 
4.1.4 La toma de decisiones: la voz y el voto. 
 
La toma de decisiones, es un proceso en la familia, que está directamente ligado a 
los patrones de comunicación que se llevan a cabo dentro de ella. Teniendo en 
cuenta, las familias de los sujetos de esta investigación y los mecanismos 
alternativos que usan para comunicarse antes de la prisión domiciliaria, se refieren 
a la toma de decisiones desde los siguientes lineamientos discursivos: 
 
“Aquí, las decisiones las tomamos los dos, tanto en lo que tiene que ver con los 
hijos, como permisos y reglas o castigos, como lo que tiene que ver con la casa” 
S2 
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“Las cosas son dialogaditas y pues así se toman las decisiones, juntos” 
S1 
 
Teniendo en cuenta que los padres pasan mucho tiempo por fuera del hogar, las 
mujeres asumen las decisiones que consideren deben tomarse, sobre todo 
cuando son prioritarias, pero establecen el apoyo a este tipo de acciones y se 
brindan respaldo mutuo frente a las posibles consecuencias. Estas decisiones 
tienen relación con los hijos/hijas y el hogar, generalmente. 
 
“Cuando decidimos comprar las motos por ejemplo, pues ese tipo de cosas si las 
dialogamos y miramos a ver si nos conviene a todos o que” 
S3 
 
El poder dentro del hogar es un aspecto de estas familias que parece estar 
transversalizado por otros intereses, es decir, el poder dentro del hogar no parece 
ser una necesidad de estas parejas. Ceder o permitirle al otro que tome ciertas 
decisiones sin convertir el asunto en un conflicto de poderes es una acción que 
llevan a cabo con regularidad y verbalizan, para acentuar esto, posturas como: 
 
“Si yo sé que a ella le molesta algo, pues para que lo hago? Por ejemplo, yo sé 
que no puedo dejar la toalla húmeda sobre la cama que si la dejo ahí ella se va a 
enojar, entonces, la recojo y le extiendo y se acaba el problema” 
S2 
 
Reconocer los límites del otro y tenerlos claros es una estrategia de sostenibilidad 
que los integrantes de la familia utilizan, las decisiones se piensan desde la no 
transgresión de lo que el otro quiere y no desde la omisión del deseo propio.  
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4.1.5 Los roles y las normas: soporte y estabilidad. 
 
“La familia es un sistema, auto-correctivo, autogobernado, por reglas que se 
constituyen en el tiempo a través de ensayos y errores”56. La funcionalidad de 
Virginia Satir, evidenciados en elementos de autoestima y auto-conceptos 
positivos, además de comunicación adecuada de emociones y sentimientos 
constituyen la base para el establecimiento de estos roles y estas normas, pero 
desde una dinámica implícita.  
 
“Cuando yo estaba trabajando los roles estaban claros, ella acá en la casa, 
trabajando en el hogar y en la crianza de los hijos y yo pues trabando. Pero yo 
creo que esos roles nunca han sido una cosa como obligada y cuando tengan que 
cambiar cambian, si no mire, ahora estoy yo arreglando la casa y ella se va a 
trabajar y nadie se muere por eso” 
S1 
 
“Yo siempre he sido un hombre más bien de soluciones que de quejas, con este 
problema pues dijimos que vamos a hacer y la alternativa en menos de un mes, le 
conseguí trabajo a ella” 
S2 
 
Estas familias parecen adaptar sus roles sin que se genere conflicto en relación a 
esto. Esta situación parece tener una relación con un rol femenino fortalecido, 
mujeres que han trabajado la mayor parte de su vida y que no han encontrado en 
la familia circunstancias que se opongan a ello, diferente a periodos de la vida en 
que hubo que cuidar a los bebes o situaciones de éste tipo que las hicieran 
permanecer por algún tiempo sin laborar. No se perciben, en ninguno de los dos, 
ni el padre, ni la madre, esbozos de esa dinámica patriarcal determinista que se 
                                            
56 RODRIGUEZ, Cervantes Alberto. Enfoque de Terapia Familiar. Escuela de Milán. Italia, 2012, p, 
65. 
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pueda manifestar desde simbolismos de un hombre engrandecido, o una mujer en 
minusvalía, necesidad de protección, más bien, se muestra en las cuatro familias 
una antítesis a esta situación. Mujeres con capacidades de asumir el rol de fuerza 
y determinación en el hogar con hombres con capacidad de ceder y conservarse 
convencidos de su propia condición de jefes de hogar.  
 
Esta situación sí está mediatizada por la función que cada uno asume en relación 
a la consecución del dinero, de los medios de subsistencia, esto hace, que se 
perciban como un equipo hacia un objetivo y no como sujetos independientes en 
busca de luchas de poder al interior del microcosmos.  
 
El ensayo y error también es elemento contundente en la forma en que establecen 
las normas, cuando una situación se presenta y es reconocido como negativo por 
algún integrante de la familia, se ejerce presión desde una postura de 
incomodidad frente al asunto, queriendo decir con ella, que se desea que dicha 
situación no vuelva a repetirse. 
 
“Para mí la comida es algo sagrado y cuando uno está comiendo –que es siempre 
en el comedor- pues ahí no se habla, ahí solo se come, después, cuando 
hayamos terminado, ahí sí que todos digan lo que quieran” 
S1 
 
Las normas se comprenden en gran medida como mecanismos de regulación del 
comportamiento para los hijos/hijas y refieren que ambos, tanto el padre como la 
madre, se respaldan en el momento en que una norma es instaurada para uno de 
los hijos o hijas.  
 
“yo llegaba de viaje sin avisarle a nadie, y me iba por las niñas al colegio, 
despacito miraba que hacían y como lo hacían, ellas sabían que yo podía en 
cualquier momento estar por ahí montando guardia y que si estaban mal 
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4.1.6 La prisión domiciliaria: ¿hemos cambiado? 
 
La transformación más importante que se ha dado en estos núcleos familiares es 
la llegada de un padre que estaba prácticamente ausente al mismo tiempo que se 
pierde una estabilidad económica. El impacto de la transformación, moviliza 
elementos profundos en cada individuo que tienen que ver con la comprensión de 
sí mismo y con las alternativas resilientes que cada cual posee. Sin embargo, 
ninguna de las cuatro entrevistas, dejó ver un discurso diferente al de la necesidad 
de hacerle frente a la condición juntos y buscar alternativas de transformación 
individual para afrontar la nueva vida.  
 
4.1.6.1 El auto concepto y la autoestima: el primero en doler. 
 
 “Por ser funcionario público los mismos amigos lo encierran a uno y ahí uno ya 
está echándole mente a cómo hacerle entender a los demás que uno no es un 
pillo, pero uno también esta llevao, pensando en la familia, en el arriendo, en la 
mujer, en todo eso que da vueltas al mismo tiempo por la cabeza” 
S2 
La autoestima, sustentada para estos hombres en sus trabajos estables, su 
acceso al recurso, su posibilidad de sostener a la familia mientras alcanzaban 
metas individuales como la educación, es el primer elemento que se moviliza, no 
porque desaparezca, más bien por el hecho que deben encontrar otros 
mecanismos desde los cuales fortalecerse para reconocerse valiosos.  
 
Sin embargo, ésta no parece ser una labor sencilla, durante las entrevistas se 
percibe, que sin tener en cuenta el tiempo de reclusión, tres meses o dos años, los 
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hombres hacen referencia constante a su inutilidad para la familia, su incapacidad 
de establecer comportamientos que les hagan sentir realmente que están 
aportando significativamente a su sostenimiento y verbalizan con frecuencia, que 
se convirtieron en un gasto. 
 
“Hay días en los que el cuerpo me pesa y no me quiero levantar, yo le pido mucho 
a Dios que me dé fortaleza” 
S2 
 




El hombre comprende su valor desde su posibilidad de producir económicamente 
para el sostenimiento de la familia, si no lo hace, necesita reestructurar 
mecanismos para apropiarse de otros elementos de valor de sí mismo, sin 
embargo, en prisión domiciliaria, las opciones se reducen, teniendo en cuenta, que 
si bien el mundo virtual podría constituir una herramienta de educación y 
comunicación con el exterior, la situación económica establece también 
limitaciones para el acceso a servicios como el internet, además hay que tener en 
cuenta que en su condición de prisioneros tienen limitaciones para estudiar o 
trabajar.  
 
“Los días son muy largos, a las once de la mañana, si ella está trabajando yo ya 
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4.1.6.2 La comunicación: transformación en la prisión domiciliaria. 
 
Virginia Satir, reconoce en la comunicación el oxígeno de las relaciones. A esta 
comunicación funcional la anteceden individuos fortalecidos en su autoestima y 
teniendo en cuenta que esta se afecta con fuerza en dichos hombres y mujeres, el 
proceso de comunicación, si no se aprendió con solidez desde la funcionalidad, 
puede establecerse desde otras realidades a las reconocidas inicialmente en esta 
investigación. 
 
Para las esposas, por los menos en tres de los cuatro casos, el uso de los medios 
de comunicación como prensa e internet, para dar a conocer los delitos por los 
cuales había sido detenido el esposo constituye una situación innecesaria que 
pone en vergüenza a la familia. 
 
“Y al otro día disque prensa y de todo. Para que, ¿era necesario todo eso? 
S1-E 
 
 “A él lo grabaron en el momento de la captura los mismos de la sigin y luego eso 
por todos los Facebook, para dañarle a uno el buen nombre es también es un 
delito en contra de uno” 
S4 
 
La familia, no parece asumir una postura de juzgamiento, el silencio, constituye 
una opción diferente a la recriminación, aunque ese silencio parece conservar la 
duda, sobre la posibilidad existente de la comisión del delito. A este punto el 
cuestionamiento está direccionado a la realidad, que en las familias no se sabe 
todo, los individuos no necesariamente tienen que ser abiertos. Pero la familia es 
soporte, representación y sostén, parece ser que la unión debe superar las dudas 
que se tengan en relación a la culpabilidad de los hombres.  
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Tres de los cuatro sujetos consideran que estar en la casa dispara emociones 
negativas, basadas en la preocupación por el futuro y esa situación mediatiza una 
comunicación cargada de emocionalidad, que no siempre es efectiva.  
 
“uno se vuelve muy alegón y todo le molesta a uno más de lo normal, si le hablan 
malo, si no le hablan peor, si viene alguien a verlo a uno es bueno y maluco, sobre 




Los momentos de alteración son contrastados con momentos de silencio y parece 
estar en manos del microcosmos que es la familia, encontrar mecanismos de 
soporte, que se alternan desde un individuo a otro, en relación a la percepción de 
debilidad de los demás, en términos de dos de los sujetos esta dinámica se 
verbaliza así: 
 
“Si yo estoy muy bajito de nota, ellas me acompañan y me juegan y todo eso, 
como pa que se me olvide a mí la vaina si yo la veo a ella muy llevada pues a 
veces le digo que todo esto nos va a servir para algo. Solamente una vez 
estuvimos los dos llevaos y bueno eso es berraco, ese día fue bueno apenas se 
acabó”                                                                                                                S3 
 
“Yo le digo que hay que tener fe, yo si estoy muy fortalecida en mi fe y él también 
tiene que estarlo porque ya hay que ponerle el pecho a esto y no hay más pa 
donde pegar que pa delante” 
S4-E 
 
La comunicación, teniendo en cuenta el nivel de afectación en la autoestima de los 
individuos de la familia, es muy emocional y si se proyecta un dictador, agresivo, 
desde el tipo culpador, los demás asumen un tipo apaciguador. Pero estos 
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patrones parecen no comprenderse como estáticos o definitivos, son el producto 
de la frustración del otro y la relacionan con la Prisión Domiciliaria y no con su 
naturaleza para comunicarse, este pensamiento, les permite esperar la estabilidad 
emocional y por consiguiente una comunicación adecuada de lo que siente y 
piensa.  
 
“A veces está “inmamable” y molesta mucho por todo, si yo estoy trabajando ese 
teléfono suena todo el tiempo, él molestando y alegando por todo, si estamos acá, 
parece ahogado con nosotros. Pero yo sé que eso se le pasa, que seguro esta 
angustiado por el banco o por los pagos. Después de un rato ya le hablo y 
conversamos sobre lo que lo tiene pensativo” 
S4-E 
 
4.1.6.3 Los Roles, las normas y las decisiones.  
 
Las cuatro esposas están ejerciendo un rol proveedor en la familia. Antes de la 
Prisión Domiciliaria de sus esposos solo una trabajaba “y eso porque quería”, 
refiriéndose al hecho de que el dinero que ganaba era para sus gastos personales. 
En el momento de la realización de la investigación el rol proveedor de ellas 
estaba activo.  
 
Los compromisos económicos de la familia ahora le competen, deudas con 
bancos, tarjetas de crédito, alimentación, arriendos. Sin embargo, solamente dos 
de las mujeres lo hacen formalmente, las dos, con contratos estatales uno a dos 
meses y la otra a un mes de terminación. Las otras dos esposas son trabajadoras 
informales, una vende productos de belleza y la otra arregla casas o cose.    
 
Refieren que ser la proveedora, solo implica que tengan que ejercer un rol 
diferente al del hogar, en el discurso de los señores, no se percibe una postura de 
incomodidad frente a éste hecho, se puede decir que no se le da mucha 
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trascendencia. Se describen como dedicados, agiles y buenos ejecutores del 
trabajo del hogar.  
 
“a las once ya tengo el almuerzo hecho, ya  he barrido y trapeado todo eso, ya me 
veo como muy desocupado y busco por ahí que hacer” 
S1 
 
“Le dijeron a mi esposa en el colegio que mi hijo iba mal y que de un momento a 
otro, se puso las pilas y recuperó. Eso porque aquí me le puse al corte con 
matemáticas y con las tareas y salió bien” 
S2 
 
Si bien los roles han variado, se conserva la constante de querer ejercerlos bien, 
pensando en el beneficio de todos, sin embargo, este cambio de roles no 
constituye un elemento diferenciador en la forma como se establecen las normas o 
se toman las decisiones dentro del núcleo familiar. 
 
“Lo único que cambio es que ella se va a trabajar y yo me quedo acá,  
pero las vainas son iguales, las decisiones son de los dos  
y yo sí sé que molesto más que ella por teléfono” 
S1 
 
La flexibilidad de los roles antecede al hecho que las mujeres desde antes del 
matrimonio estaban trabajando, durante el matrimonio, el aspecto laboral, se 
activaba ocasionalmente, si querían tener dinero extra. Durante la Prisión 
Domiciliaria el trabajo no parece constituir una acción desconocida o un 
comportamiento extraordinario, sin embargo, la responsabilidad de lograr el dinero 
suficiente para cubrir todos los gastos si genera una angustia adicional que ellas 
refieren desde discursos como: 
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“Nosotros tenemos deudas con los bancos y yo estaba estudiando con lo del 
icetex. Yo tengo un contrato solo hasta que se termine este año, y por ahora pues 
se come y se responde por lo que toca, ya estoy pensando para donde pegar y 
como resolver sobre todo lo de las deudas” 
S4 
 
Las decisiones se toman entonces en conjunto, el cambio les ha obligado a tomar 
más decisiones, en relación a la venta de propiedades, con el afán de cumplir 
honorarios de abogados y reducir los gastos u obligaciones. Han tenido que 
establecer planes de acción para hacerle el frente a la situación económica, pero 
ambos determinan que quieren, pueden y deben hacer.  
 
Las normas también se establecen desde los parámetros que ya tenían, sin 
embargo, la forma de impartirse las reglas puede variar de un padre a otro, es 
decir: 
 
“Mi hijo de doce años sabe que tiene que ayudar en la casa, y lo pongo a que 
ayude, a veces jugamos “play” y el que gane lava los platos” 
S2 
 
4.1.7 La democratización en la familia: elemento emergente invaluable. 
 
Anthony Guiden57 citado por Di Marco, señala que las características de la 
democratización de la vida privada se vinculan con el establecimiento de 
relaciones libres e igualitarias entre los individuos y de sistemas de autoridad que 
no estén fijados mediante contratos rígidos, basados en la complementariedad de 
roles, sino en la especialización de cada uno, de acuerdo con sus capacidades y 
                                            
57  DIMARCO Graciela. Justicia Social y Democratización. Jornadas de Sociología. Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004, p. 25 
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teniendo en cuenta las posibilidades que tiene para desarrollarlas, más allá de ser 
hombre o mujer.  
 
La democratización de las relaciones tiene en su centro la creación de 
circunstancias en las cuales la gente pueda desarrollar sus potencialidades y 
expresar sus cualidades. Un objetivo clave es que cada individuo debe respetar 
las capacidades de los otros, como su habilidad para aprender y aumentar sus 
aptitudes.  
 
La intención de este segmento, es el de la cosmovisión de la democratización en 
la familia como proveedora de mecanismos resilientes. Estas familias, pensando 
en la definición de Di Marco, podrían señalarse como familias democratizadas. Su 
proceso para llegar a esta realidad no se estableció gracias a la prisión 
domiciliaria, ni se generó como mecanismo de afrontamiento, las acciones 
democratizadoras reales, se dieron desde antes. Es decir, cuando se perciben así 
mismos como sujetos individuales, independientes y capaces, que aportan a una 
causa familiar. Esta postura de identificación libre de cada quien, les permite 
explorar roles sin temores y comprender la compañía del otro como apoyo para el 
desarrollo integral. 
 
Cada uno de los integrantes de la familia, logró expresarse sin temor del otro, en 
una postura de libertad, a la que parecían acostumbrados, negociando dentro de 
una realidad que deben aprender cómo afrontar juntos, sin embargo, es también 
democrático que hayan decidido quedarse unidos, porque sienten que el hecho les 
compete a todos y esta puede ser una manifestación de una solidez familiar 
introyectada.  
 
La democratización les ha permitido asumir posturas de resolución 
mecánicamente, como estrategas expertos, han cambiado de posiciones, han 
movilizado recursos, han confiado el uno en el otro, con la convicción de que el 
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otro lo hará bien.  Y esta tal vez puede ser la herramienta de sostenibilidad más 
certera con la que cuentan estos grupos familiares, teniendo en cuenta que la 
condena más corta a la que están expuestos es de seis años.  
 
4.1.8 Elementos conceptuales de trascendencia.  
 
- Los hombres jefes de hogar que están cumpliendo Prisión Domiciliaria 
están sometidos a situaciones de tensión relacionados con la imposibilidad de 
ejercer un rol proveedor en el núcleo familiar, además de la imposibilidad de 
afrontar deudas y otras obligaciones económicas adquiridas por la familia antes de 
la prisión domiciliaria. 
 
- Los sujetos sienten que necesitan el acompañamiento de profesionales 
que les permita a ellos y a su familia tener alternativas para desahogarse y 
comprender la condición como un aprendizaje y no como una situación 
problemática limite.   
 
- La comunicación, está presente como elemento fundamental de cohesión 
entre los individuos que componen la familia, si dicha comunicación no puede 
llevarse a cabo de manera presencial, las familias establecen mecanismos que 
desde la tecnología les permitan llevar a cabo la toma de decisiones, la 
instauración de las normas y el estado emocional de cada uno. 
 
- Aunque en el grupo familiar los roles sean variables, no sucede lo mismo 
con, las normas y la forma de toma de decisiones que permanecen estáticas como 
elementos estructurales de la familia.  
 
- El concepto de democratización, se convierte, en un mecanismo, que 
aunque hace parte de la naturaleza de la familia y no es adquirida por la prisión 
domiciliaria, si deja ver el efecto transformador en las familias y su operatividad en 
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5. CONCLUSIONES  
 
Teniendo en cuenta el proceso llevado a cabo durante la investigación, donde se 
analiza el componente teórico, las historias de vida y la interpretación del 
investigador, se llegó a las conclusiones que se mencionan a continuación y que 
tienen relación directa con los objetivos planteados inicialmente.  
 
 Identificar los patrones de comunicación en las familias de hombres 
en calidad de prisión domiciliaria. 
 
Antes de la Prisión Domiciliaria y debido a la ausencia permanente del padre por 
motivos de índole laboral en la mayoría de los casos, los patrones de 
comunicación parecían estar determinados por posturas aplacadoras de ambas 
partes. La distancia y la ausencia del hombre durante largos periodos de tiempo, 
determinó mecanismos alternativos para ser informado sobre la situación de la 
casa y las decisiones que debían tomarse o no, estos mecanismos se traducen 
básicamente en el uso del teléfono celular. El contacto con los hijos/hijas, estaba 
determinado por el saludo telefónico o la información que la madre le transmitía al 
padre al respecto, sin embargo, podía pasar hasta una semana, sin que el padre 
tuviese contacto directo con sus hijos e hijas.  
 
Una vez que tiene que asumirse la prisión domiciliaria, y el padre se encuentra 
permanentemente en la casa, la comunicación varía, teniendo en cuenta que 
ahora la madre sale a trabajar y es el padre quien permanece con los hijos/hijas, 
se inicia un nuevo reconocimiento del rol paterno y de la cercanía hacia sus 
hijos/hijas. Esta acción se traduce desde el compartir, labores del hogar con los 
menores, juegos y labores académicas, que ahora el padre debe guiar desde la 
casa.  
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La comunicación con la madre y esposa, parece moverse constantemente entre 
un patrón conciliador y uno acusador, con la característica, que cuando uno se 
asume como acusador, el otro concilia. Esta situación, sujeta a la condición de 
prisión domiciliaria, parece ser un tema que a nivel familiar, es tenido en cuenta en 
aras de buscar alternativas de afrontamiento, sobre todo en términos económicos. 
 
 Indagar los mecanismos de toma de decisiones en las familias de 
hombres en calidad de prisión domiciliaria. 
 
Según la información suministrada por los sujetos participantes, la toma de 
decisiones no se ve alterada por la condición de prisión domiciliaria, pues ambos, 
continúan ejerciendo la participación a través del dialogo, sobre cuáles son las 
acciones que deben llevarse a cabo; las decisiones a las que se enfrentan una vez 
la Prisión Domiciliaria es una realidad, constituyen un nuevo reto en la familia tales 
como: 
 
 La búsqueda de alternativas laborales para la mujer. 
 La decisión de cambiar o no el colegio de los hijos. 
 La venta de bienes muebles e inmuebles para cubrir pago de abogados, u 
obligaciones bancarias asumidas antes de la prisión domiciliaria, la cancelación de 
créditos educativos. 
 El traslado de la familia hacia sectores o estratos de menor costo; y en 
general mecanismos que permitan sobrellevar la situación económica, el mayor 
tiempo posible mientras termina o enfrenta dicho proceso de privación de libertad. 
 
Las familias consideran dichas decisiones como cambios fundamentales para 
mantenerse unidos, además de estas medidas de recesión, también se toman 
decisiones en relación a la vida social de la familia (recreación, salidas, visitas a 
familiares, entre otros) las familias eligen no dejar solo al padre como parte de la 
integración y el apoyo al proceso. 
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Las familias parecen ser organizadas en relación a esta toma de decisiones pues 
tienen en cuenta, sobre cuáles son los servicios, los bienes y las costumbres a las 
que van a renunciar, propendiendo por bajar costos o permanecer unidos durante 
el cumplimiento de la condena del padre, las familias mostraron una reacción 
inmediata a la condición de prisión domiciliaria, así como en términos de 
resiliencia, se evidencia una capacidad de reacomodación que vale la pena 
resaltar.  
 
 Describir los roles y las normas en las familias de hombres en calidad 
de prisión domiciliaria. 
 
Los roles adquirieron una variación inmediata sobre todo en términos de quien 
provee y de quien se queda en la casa asumiendo las labores del hogar.  
 
Para poner en perspectiva esta situación, debe enfatizarse en el hecho que los 
cuatro hombres, con regularidad, sirvieron de apoyo a sus esposas en las labores 
del hogar, de la misma manera que ellas, fueron trabajadoras asiduas, sobre todo 
en el periodo de sus vidas que antecedió la unión conyugal. De ésta manera si el 
hombre debe ocuparse del mantenimiento de la casa, de cocinar y hacer 
acompañamiento a los hijos/hijas en labores académicas y también del hogar 
durante la condición de prisión domiciliaria, se muestra competente y cómodo con 
dichas acciones.  
 
Es necesario mencionar que los cuatro hombres refieren desarrollar bien el rol que 
se le asigna como cuidador de casa y señalan que hacen las labores en poco 
tiempo, la queja fundamental en este aspecto, es el tiempo libre y la imposibilidad 
de estudiar o trabajar desde casa como mecanismo de distracción. 
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En una indagación detallada sobre la existencia de este tiempo libre, se  
determinan algunas situaciones como: 
 Limitaciones económicas derivadas de la Prisión Domiciliaria y que influyen 
en la posibilidad de tener acceso a medios virtuales. 
 Desmotivación o falta de interés. 
 Desconocimiento del manejo de herramientas tecnológicas.  
 Restricciones o ausencia de autorización por parte del INPEC para acceder 
a trabajo o estudio. 
 
Como ya se mencionó, las mujeres habían trabajado para su sustento y el de su 
familia antes de la conformación del núcleo familiar conyugal, de manera que 
resaltan sus habilidades para asumir el rol de proveedoras, sin embargo 
manifiestan que la dificultad de la situación radica en que los empleos que 
actualmente desempeñan, son informales, o a contratos a corto plazo, que no 
logran cubrir en su totalidad, las necesidades básicas del hogar, al mismo tiempo 
que deben asumirse deudas y las obligaciones adquiridas con anterioridad. 
Exponen también, que la responsabilidad genera emociones, que pueden 
desestabilizarlas en algún momento, pese a ello, comprenden la necesidad que 
tiene la familia de contar con ellas y con su fuerza. 
 
 Reconocer los cambios originados en las familias de los hombres en 
condición de prisión domiciliaria. 
 
Los cambios a los cuales las familias, relatan con mayor frecuencia tienen una 
relación directa con la situación económica: perdida de bienes, imposibilidad de 
acceso a servicios sociales, culturales, educativos entre otros. Esto parece 
impactar de forma directa en la autoestima de los hombres que hicieron parte de 
esta investigación, quienes se definen a sí mismos como generadores de gastos 
para el núcleo familiar, sin posibilidad de solventar ningún compromiso económico. 
Esta situación implica una tensión con el sistema penitenciario, pues consideran 
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que son sujetos con derechos, como el poder trabajar, estudiar y solventar los 
gastos familiares.   
 
La ausencia de la madre por motivos de índole laboral, también determina un 
cambio en los estilos de vida de los menores de edad, se cambian los hábitos 
alimenticios, la preparación, disposición y horarios de los alimentos, la forma en 
que se obliga a los hijos/hijas a cumplir normas, identificando en algunos casos 
mayor exigencia por parte de la madre, quien se reconoce más estricta que el 
padre, el cual debuta como cuidador de los hijos e hijas. 
 
Sin embargo, las bases estructurales de la dinámica familiar se mantienen, las 
normas preestablecidas se hacen respetar por ambos padres y los mecanismos 
de toma de decisiones se sostienen, la familia permanece desde los hábitos que 
tenían instaurados; que han determinado su funcionamiento desde antes de la 
prisión domiciliaria.  
 
En términos de democratización de la familia, ésta se convierte en proveedora de 
mecanismos resilientes, es decir, estas, pensando en la definición de Di Marco, 
podrían señalarse como “familias democratizadas”. Su proceso para llegar a esta 
realidad no se estableció gracias a la prisión domiciliaria, ni se generó como 
mecanismo de afrontamiento, las acciones democratizadoras reales, se dieron con 
anterioridad. Es decir, cuando se perciben así mismos como sujetos individuales, 
independientes y capaces, que aportan a una causa familiar, esta postura de 
identificación libre de cada quien, les permite explorar roles sin temores y 
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5.2 OTRAS MIRADAS 
 
Ilustración 3: El hombre como centro. 
Fuente: Elaborado por las autoras.  
 
El hombre es productor de elementos culturales y sociales que lo contienen y 
dentro de una relación bidireccional la cultura y la sociedad le entregan un bagaje 
de información que lo define, es así como se debe asumir el universo, como un 
espacio totalizante donde las interrelaciones entre el hombre, la familia, la cultura, 
la sociedad se producen y la interconexión entre cada uno de estos sistemas es 
naturalmente dinámico y fluctuante.  
 
Dentro de la investigación se presume, a través del discurso de los sujetos, que es 
al mismo tiempo significado, expresión y simbolismo, que antes de la Prisión 
Domiciliaria los procesos de interconexión con la familia, estaban determinados 
por el ejercicio de un rol proveedor activo que tenía, al parecer, un interés 
marcado por satisfacer necesidades del núcleo familiar y lograr su estabilidad, 
dentro de una estructura económica prioritaria. Esta estructura, permite, la 
interconexión de la familia con sistemas superiores como el social (educación y 
tenencia de bienes o servicios) o como el cultural (tradiciones y costumbres). 
Desde esta postura, el hombre enfocaba sus esfuerzos a cumplir con acciones, 
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ideales e impulsos que le permitieran proveer y entenderse efectivo en este 
ejercicio. 
 
Sin embargo es necesario comprender a la familia como un nexo afectivo dentro 
del cual el sujeto se mueve, es decir, a este punto el hombre considera importante 
la estabilidad económica para tener una interrelación social y cultural real, pero 
con la misma trascendencia, comprende a la familia como motor, motivación y 
aliciente para entenderse como un ser productor y proveedor que hace parte de un 
grupo emocional que lo contiene y lo respalda en un sistema superior como el 
social.  
 
Para el hombre proveedor, la familia es comprendida como eje y debe establecer 
mecanismos que le permitan permanecer unido a ella, mientras trabaja, estos 
mecanismos están determinados por la posibilidad de comunicarse, de participar 
en la organización de la misma y en la toma de decisiones, estos canales de 
comunicación intencionados, son el hilo indeleble que le recuerda al sujeto que 
hace parte de una totalidad superior a él, con la cual establece un compromiso 
simbólico que determina las acciones, los pensamientos, los intereses, la 
comprensión de su vida y de su función. 
 
Haciendo una interpretación de lo anterior, se puede entender, cómo un sistema 
social superior, funciona dentro de parámetros similares, es decir, en la sociedad 
la tenencia o no, del recurso económico es determinante para comprenderse 
operante, exitoso o capaz, sin embargo, el mismo sistema social reconoce la 
importancia de la familia, de tal manera que es ésta el núcleo fundamental de 
dicha sociedad, así mismo es importante la familia, como la capacidad económica 
de proveerla.  
 
Se evidencia entonces una sociedad que es producida y productora de las ideas 
del hombre, con una dinámica silenciosa, capaz de orientarlo hacia un proyecto de 
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vida, en el cual emergen rutas hacia la conformación familiar, que le permitan 
desempeñar un rol proveedor, que valide su capacidad y estima social, una vez 
ambos elementos se encuentran equilibrados, el hombre logra llevar a cabo 
procesos inherentes al establecimiento de canales de comunicación, participación 
en la instauración de normas, reglas y toma de decisiones. 
 
Una vez la Prisión Domiciliaria se produce y entendiéndola como resultado de 
decisiones que el sujeto ha tomado, el universo que contiene los sistemas en 
interrelación sufre una movilización conceptual interesante.  
 
Durante el proceso donde el hombre se define como ser, la familia se convierte en 
un microcosmos de contención, de apoyo y de acercamiento resiliente. Los roles 
se reacomodan, las necesidades se aterrizan a las posibilidades, cada uno de los 
integrantes empieza a operar en una dinámica democratizadora que es finalmente 
una muestra de la realidad social y cultural de un universo con retos continuos.  
  
Sin embargo, a pesar que esta transformación parece connatural, no todos los 
hombres y no todas las familias logran solas la evolución. En muchas ocasiones la 
presión social es superior y la familia tiende a la disolución y a establecer 
mecanismos para lograr los estándares sociales, aún desde la individualidad.  
 
El estado, en la intención de conservar la unión familiar, debe mostrar también 
como lograr dichos mecanismos resilientes, pues cada día la familia que se 
enfrenta a un proceso de transformación como la Prisión Domiciliaria se debate 
entre la cohesión afectiva y la fuerza de la estructura social preestablecida que 
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5.3 RECOMENDACIONES.  
 
5.3.1 Para la institución. 
 
Entendiendo al INPEC como institución responsable de los sujetos que se 
encuentran en prisión domiciliaria, por lo menos desde una perspectiva de 
vigilancia, monitoreo y control, se recomienda: 
 
 Que se generen alternativas de atención a la familia, articulados desde el 
componente psicosocial, con la intención de establecer un diagnóstico, una 
intervención y un seguimiento donde se considere la reacomodación de los 
roles y la tensión que dicho cambio puede traer al núcleo familiar. 
 
De esta manera se propendería por la unión de las familias, enseñándoles 
también mecanismos alternativos de generación de ingresos y de comprensión de 
sí mismos como sujetos resilientes que encuentran en la familia el motor, la 
motivación y el apoyo necesario para continuar.  
 
5.3.2 Para las familias. 
 
 La comprensión de la prisión domiciliaria como un proceso de 
transformación. 
 Que se evalúen los mecanismos de comunicación existentes al interior de 
la familia, en términos de funcionalidad, con el fin, de considerarlos 
efectivos o no para la conservación de la unión familiar.  
 De encontrar dichos mecanismos como efectivos, deben reforzarse y 
mantenerse. Si por el contrario se consideran disfuncionales deben 
replantearse e instaurarse nuevas formas.  
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Es necesario aprender a comprender a los seres humanos más allá de la 
satisfacción de los requerimientos sociales y económicos, para establecer nuevos 
mecanismos culturales, basados en la unión familiar, la comunicación, el vínculo y 
el apoyo como conceptos trascendentales por los cuales propender.  
 
5.3.3  Para la academia. 
 
 Se recomienda,  además de procesos de investigación que profundicen en 
estas realidades, se generen propuestas académicas para la intervención 
en las mismas, que puedan funcionar en una interrelación institucional 
beneficiando a los hombres y mujeres que están en condición de prisión 
domiciliaria. Permitiendo una cobertura significativa para el país.  
 
 Tener en cuenta el universo como una estructura de sistemas que se 
mueven desde interpretaciones cognoscitivas muy fuertes. la academia a 
través de procesos de educación de alto impacto social y cultural se debe 
propender por la instauración de simbolismos flexibles, menos 
deterministas y capaces de reconocer la democratización de los roles, 
como un esquema cultural renovado que le permita a los seres humanos 
funcionar lejos de los rótulos, la instauración de  ideales u motivaciones 
basada en la adquisición material más que en el ser y la humanidad.  
 
 
5.3.4  Para la Profesión. 
 
Desde el acompañamiento del trabajador social, los grupos familiares podrán 
visibilizar salidas a sus problemáticas, pues la labor que éste conduce como 
orientador será vital para el proceso de resocialización fin último de un proceso 
penitenciario cualquiera.  
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El Trabajo Social    podría llevar a cabo acciones diagnósticas, desde el momento 
mismo que al sujeto se le considera como posible beneficiario, e indagaría sobre 
las fortalezas y debilidades con las que cuenta la familia, en pro de un 
fortalecimiento para asumir la situación. 
 
Además se podría también hacer uso de mecanismos alternativos de generación 
de ingresos, convenios interinstitucionales para la formación, capacitaciones sobre 
resolución de conflictos e identificación de patrones de comunicación adecuados 
para afrontar la condición que atraviesan.  
 
El trabajador social podría hacer un acompañamiento constante, productivo y 
proactivo que le permita a la familia entenderse como fuerza y determinación, a la 
hora de elaborar la situación desde la unión, el cuidado, la protección de unos y 
otros. Con el fin de lograr familias especialmente nutricias que logren a través de 
una Prisión Domiciliaria espacios de reconocimiento y validez democratizadora 
que será de impacto para la vida social en general.  
 
5.3.1 Lecciones aprendidas.  
 
Las lecciones aprendidas se tendrán que abordar desde dos perspectivas, como 
investigadoras y como trabajadoras sociales. 
 
Como investigadoras es necesario mencionar que el acercamiento a la realidad 
con fines investigativos es también, un reconocimiento del mundo desde una 
perspectiva segmentada, es ser capaz de observar un fenómeno, desde las partes 
que lo componen y como un engranaje, donde un movimiento afecta 
inmediatamente otros aspectos de la realidad. Además la historia de vida es una 
técnica de gran utilidad y pertinencia, porque al reconocer los aspectos más 
elementales que un sujeto deja conocer de su vida a través del discurso, es 
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también un ejercicio de confianza, de apertura y de permitir, en muchas formas, 
que las investigadoras también sientan la problemática, tal y como ellos la sienten. 
 
Permanecer objetivo no es fácil,  dejar de sentir la angustia de quien vive la 
experiencia de la prisión domiciliaria, y entenderla como un elemento que puede 
sesgar las apreciaciones, que deben permanecer limpias como datos, es uno de 
los ejercicios más difíciles de lograr, porque solo a través de la interacción con 
otros seres humanos es posible el reconocimiento de la humanidad propia, sobre 
todo con la idea fija, que esta condición en particular –prisión domiciliaria- es una 
realidad que llega en un momento cualquiera y a cualquier persona, hasta por el 
desconocimiento de estar cometiendo un delito grave. 
 
La investigación definitivamente posibilita ver la realidad con otra óptica, una de 
búsqueda y encuentro, una de comprensión de la realidad y otra de generación de 
mecanismos para intervenirla, pero no es posible hacer una cosa sin la otra. No es 
posible investigar, si dicha investigación no tiene un objetivo transformador de 
aquello que se investiga y tampoco es posible generar intervenciones en la 
realidad si estas intervenciones no están supeditadas por un proceso de  
investigación previo que garantice que la acción ejecutada subsana de alguna 
manera la deficiencia o vacíos encontrados.  
 
Como trabajadoras sociales el aprendizaje está determinado en ideas fijas de 
transformaciones sociales, como que las familias están cambiando, están 
sometidas a procesos transformadores que les permiten mayor resiliencia y 
capacidad de adaptación, como la democratización, estos cambios, impactan a la 
sociedad entera, de manera que si se comprende como intervenir lo general se 
puede llegar a una transformación particular y viceversa.  
 
El Trabajo Social    debe ser capaz de asumir el reto, no solo del cambio social y 
familiar, también, el individual, con el firme compromiso de potenciar, fortalecer y 
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orientar a los sujetos, en pro de conseguir el cumplimiento de su desarrollo pleno, 
de su buen vivir, de su proyección al futuro con herramientas asertivas para 
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7.  ANEXOS  
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7.2 ANEXO DOS: REVISIÓN DOCUMENTAL: FUENTES PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS. 
 
Específicamente la Corte señala como requisitos para conceder este beneficio: 1) Que sus hijos 
propios, menores o mayores discapacitados, estén a su cuidado, que vivan con él, dependan 
económicamente de él y que realmente sea una persona que les brinda el cuidado y el amor que 
los niños requieran para un adecuado desarrollo y crecimiento; que sus obligaciones de apoyo, 
cuidado y manutención sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues se descarta todo tipo de 
procesos judiciales y demandas que se sigan contra los trabajadores por inasistencia de tales 
compromisos; 2) Que no tenga alternativa económica, es decir, que se trate de una persona que 
tiene el cuidado y la manutención exclusiva de los niños y que en el evento de vivir con su esposa 
o compañera, ésta se encuentre incapacitada física, mentalmente o moralmente, sea de la tercera 
edad, o su presencia resulte totalmente indispensable en la atención de hijos menores enfermos, 
discapacitados o que médicamente requieran la presencia de la madre y 3) I) Lo anterior, sin 
perjuicio de la obligación que le asiste de acreditar los mismos requisitos formales que la Ley 82 de 
1993 le impone a la madre cabeza de familia para demostrar tal condición. En efecto, de 
conformidad con el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993: “esta condición (la de mujer 
cabeza de familia y en su caso, la del hombre cabeza de familia) y la cesación de la misma, desde 
el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada por la mujer cabeza de 
familia de bajos ingresos ante notario, expresando las circunstancia básicas de su caso y sin que 
por este concepto, se causen emolumentos notariales a su cargo”. En aplicación de tal doctrina, 
cabe concluir que por la necesidad de hacer realidad el imperativo constitucional contenido en el 
artículo 44 Superior de proteger integralmente a los menores de edad el retén social puede resultar 
aplicable a los padres cabeza de familia, que demuestren hallarse en algunas de las hipótesis 
mencionadas  
Prisión Domiciliaria como alternativa de protección de la unidad familiar de los(as) menores hijos de 
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Concesión de Prisión Domiciliaria a cabeza de familia debe tener en cuenta el interés superior del 
menor 
Cuando el delito por el que se impone una condena es incompatible con el interés superior de un 
menor de edad, el beneficio de la Prisión Domiciliaria no puede concederse. 
Así lo advirtió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con base en la Sentencia C-154 del 
2007, en la que la Corte Constitucional precisó la necesidad de examinar la incompatibilidad entre 
el delito y el interés superior del menor. La Sala conoció el caso de una mujer cabeza de familia 
condenada por porte de estupefacientes, que pedía la Prisión Domiciliaria para proteger los 
derechos de sus hijos. 
 Aunque la petición fue respaldada por el Ministerio Público, en opinión de la Sala Penal, la 
convivencia de la mujer con sus hijos pondría en riesgo el interés superior que les asiste, pues la 
conducta por la que fue condenada la mujer no asegura que la integridad física y moral de los 
menores permanezcan intactas. Además, a sabiendas de la responsabilidad de proteger y 
brindarles bienestar a sus hijos, la madre no dudó en recurrir a la actividad delincuencial, sin tener 
en cuenta el riesgo y las consecuencias que podía traerle a su familia, explicó la Sala. 
Los artículos 1° de la Ley 750 del 2002 y 314-5 de la Ley 906 del 2004 (Código de Procedimiento 
Penal) consagran el beneficio de la prisión domiciliaria, cuando se demuestre la condición de 
cabeza de familia. 
Para acceder a ella, quien aduce tal calidad debe acreditar que está a cargo de sus hijos; que su 
presencia en el hogar es necesaria, porque los menores dependen económicamente de él y debe 
velar por su salud y cuidado, y que el sostenimiento del hogar es de su exclusiva responsabilidad. 
 
Alistan orden de captura contra quien había logrado Prisión Domiciliaria como padre cabeza de hogar 
 
Autoridades de Medellín le confirmaron a EL TIEMPO que evalúan librar orden de captura por homicidio 
contra Freyner Alonso García Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’, a quien el pasado viernes una juez de 
Valledupar le otorgó Prisión Domiciliaria como padre cabeza de familia. La medida que se haría efectiva en las 
próximas horas evitaría que el señalado jefe de la 'oficina de Envigado', condenado a 9 años de cárcel por 
concierto para delinquir, goce de ese beneficio, el cual ha terminado en fugas en casos similares. 
‘Carlos Pesebre’ era el líder de una banda delincuencial que se unió a la 'oficina de Envigado' y cometía 
delitos en Belén, Robledo, la comuna 13, San Cristóbal y Altavista, entre otros, en Antioquia. Junto a otros 
miembros de su banda, fue capturado el 19 de marzo de 2013 en una finca del municipio de Urrao -en el 
suroeste de Antioquia-, en donde estaban reunidos en un hotel. Según la Fiscalía, todos eran desmovilizados 
del Bloque Cacique Nutibara de las AUC. La  Fm   
El concejal José Juan Rodríguez, del Partido Verde, fue cobijado con medida de aseguramiento en el centro 
carcelario La Picota, según la decisión del juez 46 de garantías de Bogotá. Ante la decisión, la defensa del 
concejal presentó recurso de apelación. "Con una obra que se ejecute de mala calidad se pone en riesgo la 
seguridad y la vida de la comunidad", señaló el juez, quien agregó: "La medida de aseguramiento es 
necesaria. En su condición de concejal debió coadministrar los bienes del distrito". 
El juez consideró, además, que es posible que obstruya la justicia por el acceso que tiene Rodríguez a los 
entes del distrito. Sin embargo, aclaró que no existe la posibilidad de que no comparezca al proceso, pues ha 
sido puntual en las diligencias. Rodríguez pidió detención domiciliaria argumentando que es padre cabeza de 
familia de una menor, pero el juez se la negó debido a que no se acreditó la necesidad de amparo de él hacia 
el menor. 
"Hubo un interés del señor concejal en el desarrollo de las labores y pliegos de condiciones, adiciones de 
obras e influencias para elegir a Liliana Pardo como directora del IDU", señaló el despacho. La petición de la 
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REVISION JURISPRUDENCIA - SENTENCIAS 
 
El arresto es la pena privativa de la libertad impuesta como sustitutivo de la pena de multa, como 
unidad de multa, y se cumple en los establecimientos especialmente destinados para este efecto o 
en el lugar que el juez determine.  
La prisión es la pena privativa de la libertad impuesta, mediante sentencia, como sanción por lo 
comisión de un delito y se cumple en un establecimiento penitenciario o en el lugar de residencia o 
morada del condenado o en el lugar que el juez determine. La pena de prisión podrá ser intramural 
o domiciliaria. La Prisión Domiciliaria es sustitutiva de la prisión intramural. (Ley 1709 – 2014) 
Ley 750 de 2002 la que regula este beneficio. 
Sentencia T-693/10 
CABEZA DE FAMILIA-Protección constitucional especial, DETENCION DOMICILIARIA, sustitución 
de detención preventiva por lugar de residencia cuando el judicializado es cabeza de familia, si se 
constata incapacidad de del otro padres – madre, para proveer cuidado y protección de hijos 
menores de edad o con discapacidad, ya que la DETENCION DOMICILIARIA, no tiene por 
finalidad favorecer a uno u otro padre, sino la efectiva protección de quienes se encuentran en 
especial condición de vulnerabilidad y dependencia. 
Así, puede proceder la acción de tutela contra una providencia judicial en dos eventos: (i) cuando 
ante la vulneración ostensible de derechos fundamentales mediante acciones u omisiones de los 
operadores jurídicos que desconozcan de manera grave o inminente tales derechos,  no exista otro 
medio de defensa judicial idóneo para proteger los derechos fundamentales invocados y la 
actuación judicial acusada constituya una vía de hecho o, (ii) cuando se emplee como mecanismo 
transitorio para evitar un perjuicio irremediable en materia de derechos fundamentales.   
Protección constitucional de la mujer cabeza de familia: La detención en el lugar de residencia 
cuando el imputado(a) es padre – madre, cabeza de familia de menor de edad, si se constata la 
incapacidad del otro para proveer el cuidado y protección de los hijos menores de edad o con 
discapacidad.  “El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia” . En desarrollo 
del anterior artículo, fue promulgada la Ley 82 de 1993, “Por la cual se expiden normas para 
apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia”  
La Corte ha considerado jurisprudencialmente que el concepto de miembro cabeza de familia 
podría ser igualmente aplicado al padre que se encuentre en similares circunstancias a la mujer, 
con base en el interés superior consagrado en el artículo 44 de la Carta Política respecto de los 
derechos fundamentales de los niños.  
En sentencia SU-389 de 2005, se unificó la jurisprudencia acerca de los requisitos y beneficios 
aplicables a los “padres cabeza de familia”. En dicha providencia, la Corte manifestó que será 
tenido como padre cabeza de familia, no solo el que provea los recursos económicos para 
asegurar unas condiciones mínimas de subsistencia de sus hijos, sino aquél que demuestre ante 
las autoridades competentes, que cumplía con las condiciones de ley. ( ya mencionadas 
anteriormente en esta documento) 
Sentencia T-705/13 
Interés superior del menor y protección de niños, niñas y adolescentes: Autoridades y particulares 
deben abstenerse de adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro 
los derechos de los niños 
El principio de prevalencia del interés superior del menor de edad impone a las autoridades y a los 
particulares el deber de abstenerse de adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o 
pongan en peligro los derechos del niño. Para la efectividad de tales presupuestos, los jueces, 
servidores administrativos y cualquier otra autoridad implicada en la resolución de las tensiones 
entre las garantías fundamentales de menores de edad y las de cualquier otra persona, deberán 
dar prevalencia a los intereses de los niños, mediante la aplicación de la norma más favorable, con 
plena observancia de los criterios jurídicos establecidos en el ordenamiento jurídico para promover 
la preservación del bienestar integral de la infancia y la adolescencia. 
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Sentencia Segunda Instancia Sistema Acusatorio, fecha once (11) de febrero de dos mil once 
(2011), aprobada mediante, acta No. 036. 
 
La Prisión Domiciliaria como Padre Cabeza de Familia, diversos son los requerimientos tanto 
fácticos como normativos, tratándose de analizar la procedencia de la Prisión Domiciliaria bajo la 
condición de padre o madre cabeza de familia. 
Es la  ley 750 de 2002 la que regula el citado beneficio, cuyo fin es la protección de los menores o 
desvalidos, de personas judicializadas o condenadas  en un proceso penal,  evitar que se irradien 
las consecuencias adversas del derecho penal, a personas que constitucionalmente gozan de 
especial protección, que con la reclusión de sus protectores, se ven sumidas en un estado de total 
abandono, esta ley, establece un conjunto de requisitos objetivos y subjetivos concurrentes que 
viabilizan el beneficio, punto que precisamente convocó el debate en primera instancia, por la 
divergencia de posturas,  concretamente frente a la aplicación o no del artículo 314 de la ley 906 
de 2004.  
El artículo 314 de la ley 906 de 2004, elimina los requisitos de que trata la ley 750 de 2002, 
exigiendo la exclusiva constatación de la condición de padre cabeza de familia.  Por tanto, es claro 
que estamos ante una norma benévola que de conformidad con el principio fundamental de 
favorabilidad penal debe aplicarse de preferencia, garantía fundamental que resulta procedente 
dado el carácter sustancial del instituto de Prisión Domiciliaria y la sucesión de leyes en el tiempo. 
Ahora, si bien el artículo 314 temáticamente ha sido previsto para ser aplicado en el curso del 
proceso, como sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva, el artículo 461 
Ídem, que regula la etapa de ejecución de la pena, remite a la normativa citada para indicar que se 
podrá sustituir la ejecución de la pena, acudiendo a la previsión normativa contenida en el 314. En 
ese orden, es necesario distinguir que el artículo 314 fue modificado por el artículo 27 de la ley 
1142 de 2007, que incrementó los requisitos que exigía la norma para la prosperidad del beneficio, 
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7.3  ANEXO TRES: DIARIOS DE CAMPO. 
 
PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD SUJETO UNO (1) 
FECHA: 03/12/2015 
EDAD: 47 
NIVEL DE ESCOLARIDAD: Profesional  
TIPO DE FAMILIA: Compuesta 
SECTOR DONDE VIVE EN LA ACTUALIDAD: Dosquebradas  
TIPO DE DELITO: Ley 30   
PRISION DOMICILIARIA: Hija menor de edad 
REGISTRO DEL DESARROLLO PALABRAS CLAVES 
 
 
Grupo familiar con reglas básicas establecidas. 
 
Mediatiza, socializan en caso de discusión. 
 
El factor económico, las relaciones y autoestima son algunos 
de los cambios que más expresan. 
 
En cuanto a la procedencia de la condena el sujeto muestra 
ser un poco reservado. 
 
Con un bajo nivel de dificultad el grupo familiar reacomodan 
sus nuevos roles. 
 
El sujeto responde por la hija de su esposa  (consanguineidad). 
 
Muestra una voz baja al decir “ya no puede salir a pasear…”. 
 
Se cuestiona a cerca de muchas posibilidades  que le brindan a 
los detenidos infra mural y lo descuidado que son con las 











A pesar de la realidad en la que viven, se identifica un sistema de afrontamiento con capacidades 
y cualidades para las busque de la resolución en conflictos o tensiones familiares. 
 
NOMBRE DE LA INVESTIGADORA Yessica Alejandra Lombana 
Guzman 
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PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD DOS (2) 
FECHA: 4 diciembre de 2015 
EDAD: 
 
NIVEL DE ESCOLARIDAD: estudiante universitario 
TIPO DE FAMILIA: nuclear 
SECTOR DONDE VIVE EN LA ACTUALIDAD: 
barrio BALLARTA 
DOSQUEBRADAS 
TIPO DE DELITO: COHECHO / PREVARICATO 
PRISION DOMICILIARIA: 
 
REGISTRO DEL DESARROLLO PALABRAS CLAVES 
Siempre habla de manera segura, queriendo imponer sus 
condiciones pero de manera sutil, para él es muy importante el 
dialogo constante, pues es la mejor forma de solucionar las 
diferencias que se presenten con su pareja y con sus 
familiares. 
 
A pesar de la situación que está viviendo actualmente en 
condición de privación de libertad en el domicilio, ha tomado 
las cosas con calma, está muy fortalecido con la fé pensando 
siempre positivamente en su situación, su mayor motivación 
poder continuar con sus estudios. 
 
Desde muy joven siempre ha tomado las decisiones sin que 
nadie intervenga en ellas, ahora con su situación fácilmente se 
pudo adaptar a los cambios de rol de cada uno. Su esposa 
ahora es la que provee lo económico y él hace las veces en el 
hogar. 
 
Se nota que siempre ha tenido una buena relación en su 
entorno familiar, también con sus amigos, aunque con la 
situación por la que está pasando considera que los amigos no 
son tan buenos como parecían considera que los amigos solo 
están en las buenas. considera que entre la  institución  y las 
personas privadas de libertad debería haber más contacto, 










Su situación no ha sido impedimento para que la familia cada vez este mas fortalecida y unida, la 
persona privada de Libertad todos los días vela para que en su casa no falte nada desde la parte 
económica. 
Sugiere que desde la institución se tenga en cuenta las condiciones de las personas privadas de 
la Libertad. 
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NIVEL DE ESCOLARIDAD: 
 
TIPO DE FAMILIA: Compuesta 
SECTOR DONDE VIVE EN LA ACTUALIDAD: Dosquebradas - 
TIPO DE DELITO: Falsedad documental 
PRISION DOMICILIARIA: Hijas menores de edad 
REGISTRO DEL DESARROLLO PALABRAS CLAVES 
 
Padre que escucha y también que castiga. 
Habla de sus sentimientos “Si no puede salir se siente 
que no sirve para nada” 
Sus hijos cumplen normas que el impone, “son 
respetuosos y educados”. 
No se ha preguntado a las hijas sobre sus sentimientos 
con respecto de la situación de su padre. 
Colaboración labores de la casa. 
Se siente compromiso y responsabilidad pese a su 
situación. 
No siente que le ha cambiado nada, excepto la parte 
económica disminuida, pero no le falta nada. 
Compañera actual colabora, Exesposa le brinda apoyo, 
económico y con los hijos. 
le respetan pese a la comisión del error . 
buenas relaciones sociales, hace contactos laborales vía 
telefónica 
Expresa nivel económico bueno, antes de su condena. 
Manifiesta ser consciente de estar recibiendo un gran 
beneficio, ya que puede trabajar y velar por sus hijas, y “ 







Enfatiza mucho en la importancia de la recreación, los paseos y “ comprarle a 
Las hijas los gustos”  
Habla de saber que cometió un error y debe aceptar el castigo. 
Pricion intramural 4 meses y 2 semanas  
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NIVEL DE ESCOLARIDAD: 
 
TIPO DE FAMILIA: Compuesta 
SECTOR DONDE VIVE EN LA ACTUALIDAD: Pereira -  
TIPO DE DELITO: 
Atentado grave contra la 
profesión (no especificado por 
el sujeto)  
PRISION DOMICILIARIA: Hijas menores de edad 
REGISTRO DEL DESARROLLO PALABRAS CLAVES 
1. Refiere que hay momentos en los que se siente muy 
angustiado y que ya no sabe cómo manejar la situación. 
  “yo sé que me estoy auto-castigando constantemente 
porque mi familia no debería estar pasando por esta 
situación, sobre todo mi papa” 
 
2. Hace énfasis constantemente sobre la reacción del 
padre a la prisión domiciliaria. Se menciona 
avergonzado, sobre todo con su propia familia. 
 
3. Considera que lo mantiene concentrado en superar la 
situación su bebe de 18 meses, refiere que sería posible 
para él un mayor disfrute de su paternidad si no tuviera 
en la cabeza la situación económica, pues los gastos 
básicos de su hogar los han tenido que asumir su 
esposa y su padre, situación que no le permite sentirse 
como un padre verdaderamente responsable. 
  
4. Cree que no siempre tiene ganas de comunicarse 
pero que ha sido de gran ayuda la tranquilidad con que 
su esposa ha asumido la situación y las opciones que le 
muestra ella para dar solución a las necesidades 
inmediatas.  
 
5. En el momento de referirse al delito, el sujeto se 
muestra reacio a los detalles y es muy enfático en que 
reconoce la responsabilidad que debe asumir, pero que 
la prisión domiciliaria debería estar acompañada de un 
proceso terapéutico cualquiera que porque él considera 
que no ayuda a la unión familiar pero si puede 
deshacerla.  
Paternidad  
Situación económica  
Angustia.  
Terapia  




El sujeto se muestra afectado emocionalmente y refiere que dio la entrevista con la 
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• No recibirá pago por su participación.  
Objetivo de la entrevista: vislumbrar el papel que ha desarrollado la institución INPEC en cuanto rol 
que asume un padre jefe de hogar en calidad de detención domiciliaria.  
Entrevistados: Trabajadora social de la institución doctora Elizabeth  Sarmiento Jaimes y dragoneante 
(extramural). 
Instrucciones: las preguntas se realizaran para ambos profesionales, teniendo en cuenta los tiempos 
en que estos ingresen o procedan a narrar. La guía está elaborada en forma semi-estructurada, por lo 
tanto no todas las preguntas se encuentran consignadas aquí. 
Derrotero de preguntas:  
1. ¿Qué se sabe por detención domiciliaria en Risaralda y que pretende?  
2. Para el cumplimiento de esta ¿Cuál es la constante que se identifica? 
3. En cuanto al género que datos nos pueden ofrecer  
4. ¿La problemática es o no socialmente visible? 
5. ¿Cómo es la mirada desde el Trabajo Social   a los procesos de privación? 
6. ¿En cuánto a cifras; cual es el número de penitencias en esta condición y cuál es el 
procedimiento? 
7. ¿Cómo se observa la dinámica familiar y cuáles son sus posibles cambios? 
 
FACULTAD DE DERECHO 
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL   
Consentimiento informado para participar en un estudio de investigación. 
Nombre de la investigación: 
Identificación de la dinámica familiar de hombres en prisión domiciliaria. 
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir si participa o no, debe 
conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 
Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. 
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme esta forma de 
consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada. 
1. Justificación del estudio. 
El presente proyecto de investigación pretenderá responder y aportar información en cuanto a los cambios que se 
generan en un grupo familiar cuyo padre ha quedado privado de la libertad, por cumplir con prisión domiciliaria; desde 
una perspectiva teórica y conceptual se considera conveniente debido a que; a lo largo de su elaboración no se 
encuentran investigaciones desarrolladas. De esta manera, se entiende que el trabajador social debe cumplir también 
una función, en el aporte y construcción de la investigación, en temáticas relacionadas con la familia como sistema y la 
prisión domiciliaria como fenómeno de la realidad. 
2. Objetivo del estudio. 
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene como objetivo: 
Identificar la dinámica familiar de hombres cabeza de hogar y proveedores en calidad de prisión domiciliaria. 
3. Beneficios del estudio. 
Los beneficios de esta investigación son, específicamente, académicos y de construcción social. Se espera que en el 
futuro otras personas puedan beneficiarse del conocimiento que se adquiera en relación al núcleo familiar, sus 
transformaciones y la prisión domiciliaria. 
4. Procedimientos del estudio. 
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre usted, su situación en relación a la 
prisión domiciliaria y su familia. Estas preguntas se harán durante algunas visitas domiciliarias, a la hora que usted lo 
considere pertinente. En dichas entrevistas también deben participar los demás integrantes de su familia en la medida 
que eso sea posible.  
5. Aclaraciones. 
Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.  
• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun cuando el investigador 
responsable no se lo solicite-, pudiendo informar o no, las razones de su decisión, la cual será respetada en su 
integridad.  
• No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.  
• No recibirá pago por su participación.  
• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador 
responsable.  
• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada participante, será mantenida con 
estricta confidencialidad por el grupo de investigadores.  
• Usted también tiene acceso al área de Investigación y de Ética de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre en 
caso de que tenga dudas sobre sus derechos como participante del estudio: Teléfono: 3113402775 Claudia María 
López. 
• Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, firmar la Carta de 
Consentimiento Informado que forma parte de este documento. 
Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):  
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• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador responsable.  
• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada participante, será mantenida con estricta 
confidencialidad por el grupo de investigadores.  
• Usted también tiene acceso al área de Investigación y de Ética de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre en caso 
de que tenga dudas sobre sus derechos como participante del estudio: Teléfono: 3113402775 Claudia María López. 
• Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, firmar la Carta de 
Consentimiento Informado que forma parte de este documento. 
Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):  
He explicado al Sr. ___________________ La naturaleza y los propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los 
beneficios que implica su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene 
alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar investigación con seres humanos 
y me apego a ella. Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente documento. 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido 
respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 
publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. Recibiré una copia 
firmada y fechada de esta forma de consentimiento 
___________________________________ 
Firma del participan 
Identificación de la dinámica familiar de hombres en prisión domiciliaria. 
 
 
7.6  ANEXO SEIS: ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA.  
 
La guía de la entrevista será el ciclo vital y partiendo de esta estructura, como guía, se direccionará la temática hacia los 
objetivos específicos de la investigación. 
La infancia será el marco inicial de la entrevista. La idea es darle un orden  de historicidad al discurso del sujeto, además de 
reconocer su ritmo, su fluidez y su capacidad para dar información, por esta razón se inicia con una temática que lo haga 
sentir tranquilo, relajado y con disposición de establecer una temática desde un escenario que conoce bien. 
Vamos a empezar hablando un poco de su infancia, desde que tenga memoria hasta los once años aproximadamente. 
Podría contarnos ¿cuáles son sus recuerdos más lejanos? 
Hablemos un poco de la relación con la mama, el papa y los hermanos, como era su familia que recuerda de ella? 
Recuerda un poco su rutina, (en este espacio y relacionado con las respuestas del sujeto se involucran temáticas como la 
escuela, los amigos, el juego) si menciona situaciones negativas se puede indagar sobre su propio discurso y obligarlo a 
profundar en los temas en los que él haga énfasis. 
Se debe poner cuidado especial en el discurso del sujeto en relación a espacios de comunicación con sus padres, si 
hablaban con él, si tenían espacios de diálogo y conciliación. También es importante poner atención a verbalizaciones que 
tengan relación con su percepción de sí mismo, su autoestima o su auto concepto. Esta información es valiosa para las 
categorías exploradas. 
La juventud. 
La juventud obedece al rango de edad de los 18 a los 25 años, es importante conocer cuáles eran las actividades que 
desarrollaba el sujeto en esta etapa de su vida, trabajaba o estudiaba, cuál era la razón para hacer una u otra cosa. 
Establecer relaciones de pareja, si ya pensaba en casarse o estableció una relación seria desde la adolescencia. Que le 
gustaba hacer, cuáles eran sus vocaciones o intereses, cuáles eran sus hábitos y costumbres, su vida social, un recuerdo 
especifico que sea muy significativo para él y que quiera mencionar.  Cuáles eran sus amistades fraternales, accidentes o 
lesiones que recuerda, si tiene alguna situación que lo puso en aprietos serios y considere que puede y quiere hablar de 
ella. 
Es probable que el sujeto ya haya establecido una estructura familiar sólida en esta fase. Si es así, la entrevista debe 
enfocarse hacia esa comprensión de la familia. 
Preguntas como: 
¿Qué es su familia para usted? 
¿Cómo se desarrolla un día cotidiano con su familia antes y después de la prisión domiciliaria? 
¿Cuándo quiere expresarle algo a su familia como lo hace? 
¿Cómo expresan sus emociones cada una de las personas que hace parte de su familia 
Si pasan por una situación de disgusto o alguna situación problemática ¿cómo suelen resolverla?¿Cuál cree que es el rol o 
la figura que cada uno de los integrantes de su familia ha asumido? (si es necesario puede explicársele con un ejemplo para 
que el sujeto sepa direccionar la respuesta a entregar). ¿Cuáles son los espacios de encuentro que la familia tiene? ¿La 
unión de su familia se demuestra desde que acciones o comportamientos? ¿Cómo se está afrontando la situación actual en 
relación a la prisión domiciliaria? ¿Cómo ha cambiado la familia en relación a lo que era cuando usted estaba en libertad? Si 
pudiéramos hablar de sus emociones ¿usted cree que es el mismo antes y después de esta experiencia? ¿Qué ha 
cambiado? ¿Cómo era antes y como es ahora? ¿Que lo conmueve de esta realidad? ¿Que lo tranquiliza? 
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En la adultez joven desde los 26 a los 39 años y si fuese el caso. 
¿A qué se dedica generalmente para lograr tener dinero? Lo que hace en actualidad o lo que hacía antes de la Prisión 
Domiciliaria tiene relación con lo que proyectaba hacer en la infancia,  cuéntenos porque es diferente, cuéntenos porque es 
igual. Como conoció a su esposa, que es lo que más le gusta de la vida en familia que tiene, que es lo que más le disgusta. 
¿En este momento cuales son las formas de crianza de sus hijos, son iguales a las de antes de la prisión domiciliaria? 
¿Qué es su familia para usted? 
¿Cómo se desarrolla un día cotidiano con su familia antes y después de la prisión domiciliaria? 
¿Cuándo quiere expresarle algo a su familia como lo hace? 
¿Cómo expresan sus emociones cada una de las personas que hace parte de su familia? 
¿Si pasan por una situación de disgusto o alguna situación problemática como suelen resolverla? 
¿Cuál cree que es el rol o la figura que cada uno de los integrantes de su familia ha asumido? (si es necesario puede 
explicársele con un ejemplo para que el sujeto sepa direccionar la respuesta a entregar). ¿Cuáles son los espacios de 
encuentro que la familia tiene? ¿La unión de su familia se demuestra desde que acciones o comportamientos? ¿Cómo se 
está afrontando la situación actual en relación a la prisión domiciliaria? ¿Cómo ha cambiado la familia en relación a lo que 
era cuando usted estaba en libertad? 
Si pudiéramos hablar de sus emociones ¿usted cree que es el mismo antes y después de esta experiencia? ¿Que ha 
cambiado? ¿Cómo era antes y como es ahora? ¿Que lo conmueve de esta realidad? ‘Que lo tranquiliza? ¿Su casa es 
propia? ¿Cuál es su percepción de su barrio o comunidad, tiene amigos o vecinos con cercanía y confianza. Que necesita 
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SUJETO EN PRISION DOMICILIARIA 1 (UNO)
En cuanto a la categoría, fue posible evidenciar desde el dialogo, la expresión y la emoción, 
como es la comunicación sujeto - grupo familiar, grupo familiar – sujeto.  
Es evidente que llevan una comunicación asertiva y fluida en cuanto a la toma de decisiones y 
acciones a desarrollar, pues esta inicia con un pensamiento individual y termina con la 
socialización “espontanea”. Por otro lado cabe resaltar que cuando el sujeto se encontraba 
trabajando quien toma la vocería en cuestiones del hogar es la figura femenina (madre). De 
igual manera fue posible identificar que para este grupo familiar el uso del dispositivo celular 
se convierte en un medio por excelencia de comunicación.
Al momento de hablar desde la autoestima; el sujeto y su esposa realizan una comparación 
antes y durante, haciendo énfasis desde como el factor económico llega a suplir tantas 
necesidades de la cotidianidad que los llevan a tener tranquilidad hasta cierto punto. Pues para 
ellos un factor importante que ha ayudado a contribuir de forma positiva a este nuevo contexto, 
es cómo afrontar la situación en apoyo del otro, de su pareja, hermanos, familia extensa. Otro 
aspecto es el de la confianza en el otro, pues desde la percepción como investigadoras,  la 
confianza que se tiene el uno del otro ha sido clave para superar este nuevo episodio de sus 
vidas.
El poder no es necesario si se puede conciliar, pues el reconocimiento de algunas reglas ya 
establecida, como la de no hablar durante el tiempo que se comparte en la mesa, es una de las 
normas claves y fundante para este hogar. Esto nos lleva a conocer como para ellos (Sujeto uno 
y familia), se reconocen tanto las normas como los roles que se deben cumplir en esta ocasión. 
“yo ahora lavo, arreglo la casa, cosa que antes no hacía”, se visibiliza como se adaptan con 
facilidad a nuevos roles.  En momentos de disgustos o desacuerdos también es pertinente el 
ceder o permitir un poco dice el sujeto.
Por otra parte la esposa del sujeto, también nos dice; los roles de nosotros han cambiado pero 
las reglas son las mismas. El dinero no es poder.
En cuanto a esta categoría, la apreciación entre esposos se torna un poco diferentes, pues 
aunque para el sujeto sigue siento igual, para la esposa no; pues ella realiza un balance en 
cómo era la relación de sus cuñados  antes a  la de hoy, y dice a veces creer "la familia de él, 
leda pena". pues manifiesta más ausencia y poco interés por el estado de salud, una visita e 
incluso una llamada.
Como primera red; se evidencio gran potencial, pues crean todo un sistema de afrontamiento 
basado en la relación, apoyo y confianza en el otro, e incluso relación padre e hija. También 





Hija menor de edad
Profesional
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se nota que siempre ha tenido una buena relacion en su entorno familiar, tambien con sus 
amigos, aunque con la situacio por la que esta pasando considera que los amigos no son tan 
buenos como parecian considera que los amigos solo estan en las buenas. Considera que entre 
la  institucion  y las personas privadas de libertad deberia haber mas contacto, sugiere que 






hijo menor de edad
SUJETO EN PRISION DOMICILIARIA 2 (DOS)
siempre habla de manera segura, queriendo imponer sus condiciones pero de manera sutil, 
para él es muy importante el dialogo constante, pues  es la mejor forma de solucionar las 
diferencias que se presenten con su pareja y con sus familiares. 
a pesar de la situacion que esta viviendo actualmente en condicion de privacion de libertad en 
el domicilio, ha tomado las cosas con calma, esta muy fortalecido con la fé pensando siempre 
positivamente en su situacion, su mayor motivacion poder continuar con sus estudios. 
desde muy joven siempre ha tomado las decisiones sin que nadie intervenga en ellas, ahora 
con su situacion facilmente se pudo adaptar a los cambios de rol de cada uno. Su esposa ahora 
es la que provee lo economico y él hace las veces en el hogar. 
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Observaciones: privado de libertad intramural 4 meses y dos semanas
Padre que castiga. Colaboracion con las labores de la casa. La esposa colabora, 
compañera anterior apoyo. Hijos respetan a su padre pese a la comision del 




falsedad en documento 
hijas menores de edad
SUJETO EN PRISION DOMICILIARIA  3 (TRES)
Padre que escucha . No se ha preguntado a sus hijas sobre sus sentimientos con 
respecto de la situacion de su padre 
Si no puede salir siente que no sirve,  se siente compromiso y responsabilidad 
pese a su situacion
Hijos cumplen normas que él impone 
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las relaciones han cambiado, sobre todo en lo relacionado con el nucleo familiar extenso, las 





delito en contra de la profesion
hija menor de edad
SUJETO EN PRISION DOMICILIARIA  4 (CUATRO)
la familia ha tenido que buscar alternativas para que el sujeto  pueda comunicar sus 
emociones, pues algunas veces se torna muy silencioso y aislado, sin embargo, la mujer asume 
una postura de dialogo que el hombre acepta y reconoce como mecanismo que le ha ayudado a 
ir venciendo la situacion negativa y ver los beneficios de poder estar cerca de su bebe de diez y 
ocho meses. El detenido  ha  perdido comunicacion con su padre, quien es figura de 
importancia en su vida, sin embargo el padre se ha limitado a ofrecer ayuda economica pero no 
volvio a hablarle 
este es un elemento de quiebre en la familia, pues el mas afectado en terminos de autoestima 
es el detenido, dicha afectacion ha impedido sobre todo procesos de comunicación fluidos y 
acertivos con su familia.
las reglas de la casa permanecen estaticas, pues al tener una bebe de diez y ocho meses la 
madre  entrego al padre, que ahora la cuida, instrucciones sobre los horarios de alimentacion, 
baño y cambio de pañal. Ademas han tratado de mantener reglas como el uso del comerdor 
como espacio de dialogo y de acompañamiento.
